USULAN NILAI RELATIF JABATAN PADA HANEDA KITCHENWARE

DENGAN MENGGUNAKAN METODE POIN by Kusumastuti, Brigita Nindya Prima
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4.1. Gambaran Umum Perusahaan 
Haneda Kitchenware adalah anak perusahaan dari PT. Eka Batin 
Perkasa, yang merupakan perusahaan distributor yang bergerak dibidang 
penyedia produk dengan berbagai macam alat masak (kitchenware) dan 
peralatan rumah tangga (household). Haneda Kitchenware mempunyai cabang 
di beberapa kota, yaitu di Jabodetabek, Lampung, Purwokerto, dan Semarang. 
Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti di cabang Kota Semarang. 
Perusahaan tersebut membuka cabang di Kota Semarang pada 19 Mei 2007, 
yang dipimpin oleh Ibu Rini sebagai Kepala Cabang. Beberapa produk 
unggulan yang dijual oleh Haneda Kitchenware adalah magic pan, oven listrik, 
alat presto, blender multi fungsi dan alat panggang. 
Pada awal berdiri, Haneda Kitchenware hanya mempunyai satu gudang 
penyimpanan untuk penyimpanan barang yang berada di Jalan Carikan no. 253, 
Semarang. Namun, seiring dengan perkembangan yang dialami oleh Haneda 
Kitchenware, telah bertambah menjadi 3 gudang penyimpanan, hal itu terjadi 
karena minat beli masyarakat terhadap produk tersebut yang sangat tinggi, hal 
itu dibuktikan dengan kenaikan omzet yang diperoleh oleh Haneda 
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Gambar 4.1. Usulan Struktur Organisasi Haneda Kitchenware 
 
4.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
4.3.1. Analisis Pekerjaan untuk Mendapatkan Deskripsi Pekerjaan dan 
Spesifikasi Pekerjaan  
Setelah jenis dan jumlah faktor yang akan digunakan telah ditetapkan dan 
disetujui pimpinan perusahaan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti 
adalah melakukan analisis jabatan. Analisis pekerjaan digunakan untuk memperoleh 
informasi akurat tentang deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan masing-masing 
jabatan yang ada dalam organisasi tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara kepada pimpinan dan karyawan perusahaan 
pada tanggal 10 Maret 2018 yang terdapat pada lampiran 4.2. yang dapat dilihat pada 
hal. r, maka dapat diperoleh hasil deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan 
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Tabel 4.1. Tabel Persepsi Analisis Pekerjaan Pada Jabatan Kepala Cabang 
Fungsi Pekerjaan - Mengatur segala kegiatan operasional perusahaan. 
- Memimpin perusahaan supaya dapat mencapai tujuan perusahaan. 
Tugas - Mengawasi perputaran penjualan produk. 
- Membuat kebijakan-kebijakan untuk perusahaan. 
- Menetapkan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. 
Tanggung Jawab Bertanggung jawab penuh atas perusahaan. 
Pendidikan  S1 
Pengalaman  Dibutuhkan pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang yang sejenis. 
Keterampilan  1. Keterampilan Teknis : dapat mengoperasikan komputer (20%) 
2. Keterampilan Konseptual : dapat membuat kebijakan perusahaan, dapat mengambil keputusan  
(50%) 
3. Keterampilan Manajerial : dapat memotivasi seluruh karyawan terkait dengan kinerja para 
karyawan. (30%) 
Kondisi Kerja - Hari Kerja : Senin – Sabtu 
- Jam Kerja : 08.00 – 17.00 
- 100% di dalam ruangan. 
Resiko Kerja Mengalami kerugian material perusahaan apabila tidak benar-benar memperhatikan kegiatan 
operasional perusahaan dan mempertimbangkan kebijakan perusahaan. 
Wewenang  - Mengangkat dan memberhentikan perusahaan. 
- Mengambil keputusan untuk perusahaan. 
- Mengevaluasi kinerja seluruh karyawan. 
Rantai Komando 10 orang bawahan. 
Rentang Kendali Bawahan : 
1. Supervisor (1 orang) 
2. Staff Administrasi dan Keuangan (2 orang) 
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3. Staff Pemasaran (2 orang) 
4. Staff Gudang (2 orang) 
5. Bagian Penagihan (2 orang) 
6. Bagian Pengiriman (1 orang) 
Peralatan Kerja Laptop dan Mobil. 
Tuntutan Fisik Berjalan, untuk mengontrol seluruh kegiatan operasional perusahaan. 
Tuntutan Mental Dapat mengambil keputusan dengan tepat. 
Koordinasi  Perlu, dengan supervisor. 
Kompensasi Sudah sesuai. 
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Tabel 4.2. Tabel Persepsi Analisis Pekerjaan Pada Jabatan Supervisor 
 Supervisor Pimpinan Kesimpulan 
Fungsi 
Pekerjaan 
- Mengatur pekerjaan para 
staff pelaksana. 
- Memberikan arahan kepada 
para staff. 
- Memberikan informasi 
terkait dengan pekerjaan 
bawahan kepada pimpinan 
perusahaan. 
- Mengatur dan mengontrol 
pekerjaan staff pelaksana di 
bawahnya. 
- Menjadi penghubung antara 
kepala cabang dengan staff 
pelaksana. 
Merencanakan, mengarahkan dan 
mengatur pekerjaan para staff 
pelaksana. 
Tugas - Melakukan briefing kepada 
para staff. 
- Membuat jadwal kegiatan 
kerja para karyawan. 
- Memberikan arahan kepada 
para staff. 
- Memberikan motivasi kepada 
para staff. 
- Membuat jadwal kegiatan kerja 
para karyawan. 
- Mengatur kerja para staff di 
bawahnya. 
- Memberikan arahan agar tugas 
atau pekerjaan para staff dapat 
dilakukan dengan lancar. 
- Memberikan evaluasi terhadap 
kinerja para staff. 
- Melakukan briefing kepada para 
staff setiap hari tentang pekerjaan 
apa saja yang harus dilakukan 
masing-masing staff. 
- Membuat jadwal kegiatan kerja 
para staff. 
- Memberikan arahan kepada para 
staff. 




- Bertanggung jawab atas hasil 
kerja para staff di bawahnya. 
- Bertanggung jawab atas 
target penjualan perusahaan. 
- Bertanggung jawab atas 
kegiatan dan tugas para staff 
berjalan dengan lancar. 
- Bertanggung jawab atas target 
penjualan perusahaan. 
- Bertanggung jawab atas kegiatan 
dan tugas para staff berjalan 
dengan lancar. 
- Bertanggung jawab atas target 
penjualan perusahaan. 
Pendidikan D3 D3 D3 
Pengalaman Dibutuhkan pengalaman kerja Dibutuhkan pengalaman kerja Dibutuhkan pengalaman kerja 
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minimal 3 tahun, di bidang 
yang sama. 
minimal 3 tahun, di bidang yang 
sama. 
minimal 3 tahun, di bidang yang 
sama. 
Keterampilan 1. Keterampilan Teknis : dapat 
mengoperasikan komputer. 
(30%) 
2. Keterampilan Konseptual : 
membuat ide baru / strategi 
baru untuk penjualan 
produk (40%) 
3. Keterampilan Manajerial : 
memotivasi bawahan 
supaya dapat menyelesaikan 
pekerjaan dengan baik dan 
benar (20%) 
1. Keterampilan Teknis: dapat 
mengoperasikan komputer. 
(30%) 
2. Keterampilan Konseptual: 
membuat ide baru / strategi 
baru untuk penjualan produk 
(40%) 
3. Keterampilan Manajerial: 
dapat memotivasi dan 
melakukan evaluasi kepada 
para staff supaya dapat 
menyelesaikan pekerjaan 
dengan baik dan benar (20%) 
1. Keterampilan Teknis: dapat 
mengoperasikan komputer. 
(30%) 
2. Keterampilan Konseptual: 
membuat ide baru / strategi baru 
untuk penjualan produk (40%) 
3. Keterampilan Manajerial: dapat 
memotivasi dan melakukan 
evaluasi kepada para staff 
supaya dapat menyelesaikan 
pekerjaan dengan baik dan 
benar (20%) 
Kondisi Kerja - Hari Kerja : Senin – Sabtu 
- Jam Kerja : 08.00 – 17.00 
- 70% di dalam ruangan, 30% 
di luar ruangan. 
- Hari Kerja : Senin – Sabtu 
- Jam Kerja : 08.00 – 17.00 
- 70% di dalam ruangan, 30% di 
luar ruangan. 
- Hari Kerja : Senin – Sabtu 
- Jam Kerja : 08.00 – 17.00 
- 70% di dalam ruangan, 30% di 
luar ruangan. 
Resiko Kerja Mengalami kerugian material 
jika tidak sesuai dengan target 
penjualan perusahaan. 
Bekerja dengan resiko kegagalan 
dalam operasional perusahaan 
akibat target tidak sesuai dengan 
target penjualan perusahaan. 
Bekerja dengan resiko kegagalan 
dalam operasional perusahaan 
akibat target tidak sesuai dengan 
target penjualan perusahaan. 
Rentang 
Kendali 
9 bawahan. 9 bawahan. 9 bawahan. 
Rantai 
Komando 
Pimpinan : Kepala Cabang 
Bawahan : 
1. Staff Administrasi & 
Keuangan (2 orang) 
Pimpinan : Kepala Cabang 
Bawahan : 
1. Staff Administrasi & 
Keuangan (2 orang) 
Pimpinan : Kepala Cabang 
Bawahan : 
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Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
 
2. Staff Pemasaran (2 orang) 
3. Staff Gudang (2 orang) 
2. Staff Pemasaran (2 orang) 
3. Staff Gudang (2 orang) 
2. Staff Pemasaran (2 orang) 
3. Staff Gudang (2 orang) 
Wewenang - Memotivasi para staff dalam 
bekerja. 
- Mengevaluasi kinerja para 
staff. 
- Menegur para staff apabila 
terjadi kesalahan dalam 
bekerja. 
- Memotivasi para staff dalam 
bekerja. 
- Mengevaluasi kinerja para 
staff. 
- Menegur para staff apabila 
terjadi kesalahan dalam 
bekerja. 
- Memotivasi para staff dalam 
bekerja. 
- Mengevaluasi kinerja para staff. 
- Menegur para staff apabila 
terjadi kesalahan dalam bekerja. 
Peralatan Kerja Laptop, printer, mobil Laptop, printer, mobil Laptop, printer, mobil 
Tuntutan Fisik Dibutuhkan, berjalan untuk 
terjun langsung mengawasi 
bagian marketing dalam 
memasarkan produknya. 
Dibutuhkan, berjalan terjun 
langsung ke lapangan  untuk 
mengawasi bagian marketing 
dalam memasarkan produknya. 
Dibutuhkan, berjalan terjun 
langsung ke lapangan  untuk 
mengawasi bagian marketing 
dalam memasarkan produknya. 
Tuntutan 
Mental 
- Dapat berpikir dengan cepat 
dan tepat untuk mengambil 
keputusan. 
- Teliti dan cermat dalam 
mencari peluang usaha. 
- Dapat bekerja di bawah 
tekanan. 
- Pintar mencari peluang. 
- Dapat bekerja di bawah 
tekanan. 
- Pintar mencari peluang. 
Koordinasi  Perlu, dengan kepala cabang, 
staff admin, staff pemasaran, 
staff gudang. 
Perlu, dengan kepala cabang, 
staff admin, staff pemasaran, 
staff gudang. 
Perlu, dengan kepala cabang, staff 
admin, staff pemasaran, staff 
gudang. 
Kompensasi Sudah sesuai, hanya saja 
apabila harus masuk di Hari 
Minggu tidak ada tambahan 
gaji. 
Gaji ditetapkan berdasarkan 
UMR dan sesuai dengan tingkat 
jabatan yang sejenis. 
Gaji ditetapkan berdasarkan UMR 
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Tabel 4.3. Tabel Persepsi Analisis Pekerjaan Pada Jabatan Staff Administrasi dan Keuangan 
 Pekerja I Pekerja II Pimpinan Kesimpulan 
Fungsi 
Pekerjaan 
- Membuat laporan 
pembukuan penjualan 
setiap bulan untuk 
dilaporkan ke supervisor. 
- Membuat laporan aktivitas 




keuangan perusahaan untuk 
menjamin kelancaran, 
keakuratan dan ketertiban 
administrasi perusahaan. 
Membuat laporan aktivitas 




aktivitas perusahaan dan 
transaksi keuangan 
perusahaan. 
Tugas - Mencatat hasil penjualan 
bagian marketing dan 
pembayaran barang pada 
bagian penagihan. 
- Membuat rencana  biaya 
tahunan perusahaan. 
- Membuat laporan aktivitas 
perusahaan. 
- Menyiapkan dokumen 
penagihan (invoice) 
- Membuat laporan aktivitas 
perusahaan. 
- Mencatat hasil penjualan 
bagian marketing dan 
pembayaran barang pada 
bagian penagihan. 
- Membuat rencana  biaya 
tahunan perusahaan. 
- Menyiapkan dokumen 
penagihan (invoice) 
- Membukukan lembar 
kiriman, penjualan dan 
setoran. 
- Menyiapkan dokumen 
penagihan (invoice). 
- Membuat rencana 
anggaran tahunan 
perusahaan. 
- Membuat laporan 
pembukuan penjualan 
setiap bulan kemudian 
dilaporkan kepada 
supervisor. 




pada bagian penagihan. 
- Membuat rencana 
anggaran tahunan 
perusahaan. 
- Membuat laporan 
pembukuan penjualan 
setiap bulan kemudian 
dilaporkan kepada 
supervisor. 
- Membuat laporan 
aktivitas keuangan 
keuangan. 
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Tanggung 
Jawab 
- Memeriksa tagihan 
pembayaran dan 
membuat rekapan untuk 
memastikan tagihan 
terkirim kepada 
pelanggan dengan benar. 
- Mengarsipkan seluruh 





- Memeriksa laporan 
rekonsiliasi untuk 
memastikan data terinput 
dengan benar. 
- Melakukan stock opname 
setiap bulan untuk 
melihat ada atau tidaknya 
selisih jumlah barang di 
bagian gudang dan 
catatan di keuangan. 
- Memeriksa laporan 
rekonsiliasi untuk 
memastikan data terinput 
dengan benar. 
- Bertanggung jawab 
terhadap keluar masuknya 
keuangan perusahaan. 
Bertanggung jawab terhadap 
keluar masuknya keuangan 
perusahaan. 




tagihan terkirim kepada 
pelanggan dengan 
benar. 






- Memeriksa laporan 
rekonsiliasi untuk 
memastikan data 
terinput dengan benar. 
- Melakukan stock 
opname setiap bulan 
untuk melihat ada atau 
tidaknya selisih jumlah 
barang di bagian 
gudang dan catatan di 
keuangan. 
Pendidikan D3 Akuntansi D3 Akuntansi D3 Akuntansi D3 Akuntansi 
Pengalaman Dibutuhkan pengalaman 
kerja minimal 1 tahun, di 
bidang sejenis. 
Dibutuhkan pengalaman 
kerja minimal 1 tahun, di 
bidang sejenis. 
Dibutuhkan pengalaman 
kerja, minimal 1 tahun. 
Dibutuhkan pengalaman 
kerja, minimal 1 tahun. 
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Keterampilan Keterampilan Teknis : dapat 
mengoperasikan komputer, 
dapat menghitung dengan 
benar. (70%) 
Keterampilan Teknis : dapat 
mengoperasikan komputer, 
dapat menghitung dengan 
benar. (70%) 
Keterampilan Teknis : dapat 
mengoperasikan komputer. 





- Hari Kerja : Senin – Sabtu 
- Jam Kerja : 08.00 – 17.00 
- 100% di dalam ruangan 
- Hari Kerja : Senin – Sabtu 
- Jam Kerja : 08.00 – 17.00 
- 100% di dalam ruangan 
- Hari Kerja : Senin – Sabtu 
- Jam Kerja : 08.00 – 17.00 
- 100% di dalam ruangan 
- Hari Kerja : Senin – 
Sabtu 
- Jam Kerja : 08.00 – 
17.00 
- 100% di dalam 
ruangan. 
Resiko Kerja Resiko kekeliruan dalam 
penghitungan yang dapat 
berakibat pada kerugian 
perusahaan. 
Resiko kekeliruan dalam 
penghitungan yang dapat 
berakibat pada kerugian 
perusahaan. 
Resiko kekeliruan dalam 
penghitungan yang dapat 
berakibat pada kerugian 
perusahaan. 
Resiko kekeliruan dalam 
penghitungan yang dapat 




2 orang bawahan. 2 orang bawahan. 2 orang bawahan 2 orang bawahan 
Rantai 
Komando 
Pimpinan : Kepala Cabang 
Atasan : Supervisor 
Bawahan : Bagian 
Penagihan (2 orang) 
Pimpinan : Kepala Cabang 
Atasan : Supervisor 
Bawahan : Bagian 
Penagihan (2 orang) 
Pimpinan : Kepala Cabang 
Atasan : Supervisor 
Bawahan : Bagian 
Penagihan (2 orang) 
Pimpinan : Kepala 
Cabang 
Atasan : Supervisor 
Bawahan : Bagian 
Penagihan (2 orang) 
Wewenang Memeriksa seluruh keluar – 
masuk keuangan perusahaan 
supaya tidak ada selisih 
perhitungan. 
Memeriksa seluruh keluar – 
masuk keuangan perusahaan 
supaya tidak terjadi selisih 
perhitungan keuangan 
perusahaan. 
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Dibutuhkan, harus berjalan 
untuk berkoordinasi dengan 
bagian pengiriman dan 
penagihan terkait invoice. 
Dibutuhkan, harus berjalan 
untuk berkoordinasi dengan 
bagian pengiriman dan 
penagihan terkait invoice. 





dengan bagian lain. 
Tuntutan 
Mental 
Dibutuhkan, berpikir untuk 
mencocokan hasil 
pembelian barang dan 
laporan keuangan agar tidak 
selisih. 
Dibutuhkan, berpikir untuk 
mencocokan hasil 
pembelian barang dan 
laporan keuangan agar tidak 
selisih. 
Dapat bekerja di bawah 
tekanan. 
Dapat bekerja di bawah 
tekanan. 
Koordinasi  Perlu, dengan supervisor, 
staff pemasaran, staff 
gudang, bagian penagihan. 
Perlu, dengan supervisor, 
staff pemasaran, staff 
gudang, bagian penagihan. 
Perlu, dengan supervisor, 
staff pemasaran, staff 
gudang, bagian penagihan. 
Perlu, dengan supervisor, 
staff pemasaran, staff 
gudang, bagian 
penagihan. 
Kompensasi Sudah sesuai UMR. Sudah sesuai UMR. Gaji ditetapkan berdasarkan 
UMR dan sesuai dengan 
tingkat jabatan yang sejenis. 
Gaji ditetapkan 
berdasarkan UMR dan 
sesuai dengan tingkat 
jabatan yang sejenis. 
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Tabel 4.4. Tabel Persepsi Analisis Pekerjaan Pada Jabatan Staff Pemasaran 
 Pekerja I Pekerja II Pimpinan Kesimpulan 
Fungsi 
Pekerjaan 
- Mempromosikan & 
memasarkan produk 
kepada calon pembeli. 
- Menyusun rencana 
penjualan barang bulanan. 
Memasarkan produk 







kepada calon pembeli. 
Tugas - Menentukan pangsa pasar 
yang akan dituju. 
- Mempromosikan produk 
secara berkala untuk 
mempertahankan 
konsumen lama dan 
menambah konsumen 
baru. 
- Melakukan demo produk 
kepada konsumen. 
- Melakukan order/ 
pemesanan. 
- Merekap data hasil 
penjualan dan melaporkan 
kepada bagian administrasi 
dan keuangan supaya 
dibuatkan invoice. 
- Menyampaikan keluhan 
pelanggan kepada atasan. 
- Memperkenalkan 
perusahaan lewat 
produk yang dijual 
oleh perusahaan 
kepada para konsumen. 
- Melakukan demo 
produk kepada 
konsumen. 
- Melakukan order/ 
pemesanan kepada 
staff gudang. 
- Merekap data hasil 
penjualan dan 
melaporkan kepada 




















- Menentukan pangsa 
pasar yang akan 
dituju. 
- Mempromosikan 
produk secara berkala 
untuk 
mempertahankan 
konsumen lama dan 
menambah konsumen 
baru. 
- Melakukan order/ 
pemesanan. 
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Tanggung 
Jawab 
- Bertanggung jawab penuh 
atas jumlah produk yang 
terjual setiap bulan. 
- Mengelola hubungan yang 
baik dengan pelanggan. 
Bertanggung jawab 
penuh atas target 
penjualan setiap bulan. 
 
Harus menutup target 
penjualan setiap 




- Bertanggung jawab 
dengan target 
penjualan setiap bulan 
agar tujuan perusahaan 
tercapai. 
- Mengelola hubungan 
yang baik dengan 
pelanggan. 
Pendidikan SMA/SMK sederajat SMA/SMK sederajat SMA/SMK sederajat. SMA/SMK sederajat. 
Pengalaman Dibutuhkan pengalaman 
kerja minimal 1 tahun, di 
bidang marketing. 
Dibutuhkan pengalaman 








minimal 1 tahun, di 
bidang marketing. 
Keterampilan Keterampilan Teknis : 
dapat memasarkan produk, 
dapat mengendarai 
kendaraan. (70%) 















Kondisi Kerja - Hari Kerja : Senin – Sabtu 
- Jam Kerja : 08.00 – 17.00 
- Di luar ruangan (100%) 
- Hari Kerja : Senin – 
Sabtu 
- Jam Kerja : 08.00 – 
17.00 
- Di luar ruangan (100%) 
- Hari Kerja : Senin – 
Sabtu 
- Jam Kerja : 08.00 – 
17.00 
- Di luar ruangan 
(100%) 
- Hari Kerja : Senin – 
Sabtu 
- Jam Kerja : 08.00 – 
17.00 
- Di luar ruangan 
(100%) 
Resiko Kerja Bekerja dengan resiko tidak 




Bekerja dengan resiko 









Bekerja dengan resiko 




















Pimpinan : Kepala Cabang 
Atasan : Supervisor 
Bawahan : - 
Pimpinan : Kepala 
Cabang 
Atasan : Supervisor 
Bawahan : - 
Pimpinan : Kepala 
Cabang 
Atasan : Supervisor 
Bawahan : - 
Pimpinan : Kepala 
Cabang 
Atasan : Supervisor 
Bawahan : - 




- Melaporkan barang 
reject kepada staff 
gudang agar mendapat 
penggantian. 









- Melaporkan barang 









- Melaporkan barang 






Produk yang dipasarkan, 
kendaraan, buku, bolpoint. 












Dibutuhkan, berjalan untuk 
mencari pelanggan baru di 
berbagai lokasi. 
Dibutuhkan, berjalan 
untuk mencari pelanggan 
baru di berbagai lokasi. 
Dibutuhkan, berjalan 
untuk mencari 








Dibutuhkan,  dapat bekerja 
di bawah tekanan. 
Dibutuhkan,  dapat 
bekerja di bawah 
tekanan. 
Dibutuhkan, dapat 
bekerja di bawah 
tekanan. 
Dibutuhkan, dapat 
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Koordinasi Perlu, dengan supervisor, 
staff admin, bagian 
penagihan, bagian 
pengiriman. 
Perlu, dengan supervisor, 









supervisor, staff admin, 
bagian penagihan, 
bagian pengiriman. 
Kompensasi Kurang sesuai, tetapi jika 
tidak nutup target tidak 
mendapatkan bonus dan 
apabila ada barang yang 
harus ditukar, maka gaji 
dipotong. 
Kurang sesuai, tetapi jika 




Gaji yang ditetapkan 
berdasarkan UMR,  
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Tabel 4.5. Tabel Persepsi Analisis Pekerjaan Pada Jabatan Staff Gudang 
 Pekerja I Pekerja II Pimpinan Kesimpulan 
Fungsi 
Pekerjaan 
- Memastikan ketersediaan 
barang di gudang sesuai 
dengan kebutuhan 
penjualan. 
- Melakukan pengecekan 
pada barang yang masuk 
dan keluar. 
Memastikan ketersediaan 






ketersediaan barang di 







di gudang sesuai 
dengan kebutuhan. 
Tugas - Melakukan pengecekan 
setiap ada pergantian 
keluar – masuk barang. 
- Melaporkan kepada 
supervisor jumlah barang 
yang tersedia di gudang. 
- Melaporkan semua 
transaksi keluar masuk 
barang dari dan ke 
gudang. 
- Membuat perencanaan 
pengadaan barang dan 
distribusi. 
- Melakukan 
pengecekan setiap ada 
pergantian keluar – 
masuk barang. 
- Melaporkan semua 
transaksi keluar masuk 
barang dari dan ke 
gudang. 
- Melakukan pengecekan 
setiap ada pergantian 
keluar – masuk barang. 
- Membuat perencanaan 
pada pengadaan barang. 
- Memesankan barang 





keluar – masuk 
barang. 
- Melaporkan kepada 
supervisor jumlah 
barang yang 
tersedia di gudang. 
- Melaporkan semua 
transaksi keluar 
masuk barang dari 






- Melakukan pengecekan 
barang sebelum dikirim. 
- Mengganti barang apabila 
- Melakukan pengecekan 
barang sebelum dikirim. 
- Mengganti barang 
- Melakukan pengecekan 
barang sebelum dikirim. 
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terdapat barang yang 
rusak. 
apabila terdapat barang 
yang rusak. 
terdapat barang yang 
rusak. 
Pendidikan SMA/SMK sederajat SMA/SMK sederajat SMA/SMK sederajat SMA/SMK sederajat 
Pengalaman Dibutuhkan pengalaman 
kerja minimal 1 tahun. 
Dibutuhkan pengalaman 
kerja minimal 1 tahun. 
Dibutuhkan pengalaman 
kerja minimal 1 tahun. 
Dibutuhkan 
pengalaman kerja 
minimal 1 tahun. 




entry data pada setiap 
barang masuk dan keluar. 
(70%) 




entry data pada setiap 
barang masuk dan keluar. 
(70%) 
Keterampilan Teknis : 
dapat mengoperasikan 
komputer untuk 
melakukan entry data 
pada setiap barang 






data pada setiap 
barang masuk dan 
keluar. (70%) 
Kondisi Kerja - Hari Kerja : Senin – Sabtu 
- Jam Kerja : 08.00 – 17.00 
- Di dalam ruangan (50%) 
dan di luar ruangan (50%) 
- Hari Kerja : Senin – 
Sabtu 
- Jam Kerja : 08.00 – 
17.00 
- Di dalam ruangan (50%) 
dan di luar ruangan 
(50%) 
- Hari Kerja : Senin – 
Sabtu 
- Jam Kerja : 08.00 – 
17.00 
- Di dalam ruangan 
(50%) dan di luar 
ruangan (50%) 
- Hari Kerja : Senin – 
Sabtu 
- Jam Kerja : 08.00 – 
17.00 
- Di dalam ruangan 
(50%) dan di luar 
ruangan (50%) 
Resiko Kerja Bekerja dengan resiko 
kekeliruan dalam 
perhitungan stock barang 
di gudang yang dapat 
mengakibatkan kerugian 
material. 
Bekerja dengan resiko 
kekeliruan dalam 
perhitungan stock barang 
di gudang yang dapat 
mengakibatkan kerugian 
material. 
Bekerja dengan resiko 
kekeliruan dalam 
perhitungan stock barang 






stock barang di 
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Rentang 
Kendali 
1 orang bawahan. 1 orang bawahan. 1 orang bawahan. 1 orang bawahan. 
Rantai 
Komando 
Pimpinan : Kepala Cabang 
Atasan : Supervisor 
Bawahan : 1 orang bagian 
pengiriman. 
Pimpinan : Kepala 
Cabang 
Atasan : Supervisor 
Bawahan : 1 orang 
bagian pengiriman. 
Pimpinan : Kepala 
Cabang 
Atasan : Supervisor 
Bawahan : 1 orang 
bagian pengiriman. 
Pimpinan : Kepala 
Cabang 
Atasan : Supervisor 
Bawahan : 1 orang 
bagian pengiriman. 
Wewenang - Memastikan aktivitas 
keluar masuk barang 
berjalan dengan lancar. 
- Memastikan ketersediaan 
barang sesuai dengan 
kebutuhan pasar. 
- Menjaga stabilitas 
kualitas dan kuantitas 





sesuai dengan kebutuhan 
pasar. 
 
- Memastikan aktivitas 
keluar masuk barang 
















Barang-barang yang akan 
didistribusikan,  buku/ 
notes sebagai catatan, 
bolpoint. 
Barang-barang yang akan 
didistribusikan,  buku/ 















ke gudang setiap ada 




ke gudang setiap ada 




ke gudang setiap ada 




barang ke gudang 
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untuk menghitung jumlah 
barang dan mendata lalu 
disimpan ke gudang. 
Dibutuhkan, ketelitian 
untuk menghitung jumlah 
barang dan mendata lalu 
disimpan ke gudang. 
Dapat bekerja di bawah 
tekanan. 
Dapat bekerja di 
bawah tekanan. 
Koordinasi Perlu, dengan supervisor, 
staff admin, bagian 
penagihan, bagian 
pengiriman. 
Perlu, dengan supervisor, 
staff admin, bagian 
penagihan, bagian 
pengiriman. 
Perlu, dengan supervisor, 








Kompensasi Kurang sesuai, pekerjaan 
terlalu banyak dilakukan di 
bagian gudang, karena 
frekuensi pengiriman 
barang datang – keluar 
hampir setiap hari. 
Sedangkan harus 
mengecek ulang lagi 
semua barang dengan 
kondisi yang baik, harus 
teliti. 
Kurang sesuai, pekerjaan 
terlalu banyak dilakukan 
di bagian gudang, karena 
frekuensi pengiriman 
barang datang – keluar 
hampir setiap hari. 
Sedangkan harus 
mengecek ulang lagi 
semua barang dengan 
kondisi yang baik, harus 
teliti. Dan apabila ada 






berdasarkan UMR dan 
sesuai dengan tingkat 
jabatan yang sejenis. 
Gaji ditetapkan 
berdasarkan UMR 
dan sesuai dengan 
tingkat jabatan yang 
sejenis, tetapi 
karyawan masih 
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Tabel 4.6. Tabel Persepsi Analisis Pekerjaan Pada Jabatan Bagian Penagihan 
 Pekerja I Pekerja II Pimpinan Kesimpulan 
Fungsi 
Pekerjaan 
Melakukan follow up 
kepada konsumen dengan 
kunjungan langsung atau 
melalui telepon. 
Melakukan follow up 
kepada konsumen dengan 
kunjungan langsung atau 
melalui telepon. 
Melakukan follow up 
kepada konsumen 
dengan kunjungan 
langsung atau melalui 
telepon. 
Melakukan follow up 
kepada konsumen 
dengan kunjungan 
langsung atau melalui 
telepon. 
Tugas - Melakukan penyetoran 
atas hasil tagihan yang 
dilakukan baik tunai 
maupun kredit kepada 
staff administrasi pada 
sore harinya. 
- Memeriksa daftar 
penerimaan bukti setoran 
dari staff administrasi. 
- Membuat laporan harian 
atas bukti setoran yang 
diterima dan hasil 
penagihan pada hari itu 
serta bukti setoran yang 
tidak tertagih. 
- Membuat laporan 
kunjungan harian. 
- Membuat laporan harian 
atas bukti setoran yang 
diterima dan hasil 
penagihan pada hari itu 
serta bukti setoran yang 
tidak tertagih. 
- Melakukan penyetoran 
atas hasil tagihan yang 
dilakukan baik tunai 
maupun kredit kepada 
staff administrasi setiap 
hari. 
- Memeriksa daftar 
penerimaan bukti setoran 
dari staff administrasi. 
- Menagih tagihan pada 
setiap jatuh tempo. 
- Melakukan 
penyetoran atas hasil 




penyetoran atas hasil 
tagihan yang 





- Memeriksa daftar 
penerimaan bukti 
setoran dari staff 
administrasi. 
- Membuat laporan 
harian atas bukti 
setoran yang 
diterima dan hasil 
penagihan pada hari 
itu serta bukti 
setoran yang tidak 
tertagih. 
- Membuat laporan 
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- Bertanggung jawab 
penuh atas bukti setoran 
yang diterima dari staff 
administrasi. 
- Menjalin kerjasama yang 
baik dengan pelanggan. 
Bertanggung jawab penuh 
atas bukti setoran yang 
diterima dari konsumen. 
Bertanggung jawab atas 
uang tagihan untuk 









Pendidikan SMA/SMK sederajat. SMA/SMK sederajat. SMA/SMK sederajat. SMA/SMK sederajat. 
Pengalaman Dibutuhkan pengalaman 
kerja minimal 1 tahun, di 
bidang sejenis. 
Dibutuhkan pengalaman 
kerja minimal 1 tahun, di 
bidang sejenis. 
Dibutuhkan pengalaman 
kerja minimal 1 tahun, 
di bidang sejenis. 
Dibutuhkan 
pengalaman kerja 
minimal 1 tahun, di 
bidang sejenis. 
Keterampilan Keterampilan Teknis : 
keterampilan mengatur 
rute penagihan, dapat 
mengendarai kendaraan. 
(70%) 
Keterampilan Teknis : 
keterampilan mengatur 
rute penagihan, dapat 
mengendarai kendaraan. 
(70%) 
Keterampilan Teknis : 
keterampilan mengatur 
rute penagihan, dapat 
mengendarai kendaraan. 
(70%) 








- Hari Kerja : Senin – 
Sabtu 
- Jam Kerja : 08.00 – 17.00 
- Di luar ruangan (100%) 
- Hari Kerja : Senin – 
Sabtu 
- Jam Kerja : 08.00 – 
17.00 
- Di luar ruangan (100%) 
- Hari Kerja : Senin – 
Sabtu 
- Jam Kerja : 08.00 – 
17.00 
- Di luar ruangan (100%) 
- Hari Kerja : Senin – 
Sabtu 
- Jam Kerja : 08.00 – 
17.00 
- Di luar ruangan 
(100%) 
Resiko Kerja Bekerja dengan resiko 
kegagalan dalam 
penagihan / konsumen 
Bekerja dengan resiko 
kegagalan dalam 
penagihan / konsumen 
Bekerja dengan resiko 
kegagalan dalam 
penagihan / konsumen 
Bekerja dengan resiko 
kegagalan dalam 
penagihan / konsumen 
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tidak membayar tepat 
waktu sehingga dapat 
merugikan perusahaan. 
tidak membayar tepat 
waktu sehingga dapat 
merugikan perusahaan. 
tidak membayar tepat 
waktu sehingga dapat 
merugikan perusahaan. 
tidak membayar tepat 











Pimpinan : Kepala 
Cabang 
Atasan : 
1. Supervisor (1 orang) 
2. Staff Administrasi & 
Keuangan. (2 orang) 
Pimpinan : Kepala 
Cabang 
Atasan : 
1. Supervisor (1 orang) 
2. Staff Administrasi & 
Keuangan. (2 orang) 
Pimpinan : Kepala 
Cabang 
Atasan : 
1. Supervisor (1 orang) 
2. Staff Administrasi & 
Keuangan. (2 orang) 
Pimpinan : Kepala 
Cabang 
Atasan : 
3. Supervisor (1 
orang) 
4. Staff Administrasi 
& Keuangan. (2 
orang) 
Wewenang Melakukan negosiasi 
kepada pelanggan apabila 
terjadi penunggakan. 
Melakukan negosiasi 
kepada konsumen apabila 
terjadi penunggakan, 
supaya dapat segera 












Buku, bolpen, kwitansi 
pembayaran, kendaraan. 
Buku, bolpen, kwitansi 
pembayaran, kendaraan. 








mencari lokasi pelanggan. 
Dibutuhkan, untuk 










menghafal rute wilayah 
Dibutuhkan, dapat 
menghafal rute wilayah 
Dapat bekerja di bawah 
tekanan,  dapat 
Dapat bekerja di 
bawah tekanan,  dapat 
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dengan cepat. dengan cepat. menghafal rute wilayah 
dengan cepat. 
menghafal rute 
wilayah dengan cepat. 
Koordinasi Perlu, dengan supervisor, 
staff administrasi & 
keuangan. 
Perlu, dengan supervisor, 










Kompensasi Kurang sesuai, apabila ada 
kartu tagihan yang tidak 
tertagih (terjadi 
penunggakan) maka akan 
mengurangi jumlah 
kompensasi. 
Kurang sesuai, apabila 
ada kartu tagihan yang 
tidak tertagih (terjadi 






tetapi  apabila ada 
kartu tagihan yang 
tidak tertagih (terjadi 
penunggakan) maka 
akan mengurangi gaji. 
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Tabel 4.7. Tabel Persepsi Analisis Pekerjaan Pada Jabatan Bagian Pengiriman 
 Pekerja I Pimpinan Kesimpulan 
Fungsi 
Pekerjaan 
Merencanakan dan mengatur 
jadwal pengiriman ke konsumen. 
Merencanakan dan mengatur 
jadwal pengiriman barang ke 
konsumen. 
Merencanakan dan mengatur 
jadwal pengiriman barang ke 
konsumen. 
Tugas - Memastikan ketersediaan 
kendaraan dengan kondisi yang 
baik. 
- Merencanakan dan mengatur 
jadwal pengiriman barang. 
- Mengirimkan barang kepada 
konsumen sesuai alamat. 
- Mengirimkan barang kepada 
konsumen. 
- Meneliti barang sebelum 
dikirim. 
- Menarik barang yang reject 
untuk di retur. 
- Memastikan ketersediaan 
kendaraan dengan kondisi 
yang baik. 
- Merencanakan dan mengatur 
jadwal pengiriman barang. 
- Memastikan ketersediaan 
kendaraan dengan kondisi 
yang baik. 
- Merencanakan dan mengatur 
jadwal pengiriman barang. 
- Menyusun rute pengiriman 
setiap hari. 
- Mengirimkan barang kepada 
konsumen tepat waktu. 





Bertanggung jawab penuh dalam 
mengatur pengiriman barang 
supaya barang terkirim tepat waktu 
dan sesuai. 
Bertanggung jawab dalam 
mengatur pengiriman barang 
agar terkirim tepat waktu dan 
sesuai dengan alamat. 
Bertanggung jawab penuh 
dalam mengatur pengiriman 
barang supaya barang terkirim 
tepat waktu dan sesuai alamat. 
Pendidikan SMA/SMK sederajat SMA/SMK sederajat SMA/SMK sederajat 
Pengalaman Dibutuhkan pengalaman kerja, 
minimal 1 tahun bekerja. 
Dibutuhkan pengalaman kerja, 
minimal 1 tahun bekerja. 
Dibutuhkan pengalaman kerja, 
minimal 1 tahun bekerja. 
Keterampilan Keterampilan Teknis : dapat 
mengemudi dengan baik. (70%) 
Keterampilan Teknis : dapat 
mengemudi dengan baik. (70%) 
Keterampilan Teknis : dapat 
mengemudi dengan baik. 
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(70%) 
Kondisi Kerja - Hari Kerja : Senin – Sabtu 
- Jam Kerja : 08.00 – 17.00 
- Di luar ruangan (100%) 
- Hari Kerja : Senin – Sabtu 
- Jam Kerja : 08.00 – 17.00 
- Di luar ruangan (100%) 
- Hari Kerja : Senin – Sabtu 
- Jam Kerja : 08.00 – 17.00 
- Di luar ruangan (100%) 
Resiko Kerja Pekerjaan beresiko pada 
keterlambatan pengiriman yang 
disebabkan alamat pengiriman 
tidak lengkap dan nomor telepon 
konsumen tidak dapat dihubungi. 
Pekerjaan beresiko pada 
keterlambatan pengiriman yang 
disebabkan alamat pengiriman 
tidak lengkap dan nomor telepon 
konsumen tidak dapat 
dihubungi. 
Pekerjaan beresiko pada 
keterlambatan pengiriman 
yang disebabkan alamat 
pengiriman tidak lengkap dan 




Tidak memiliki bawahan. Tidak memiliki bawahan. Tidak memiliki bawahan. 
Rantai 
Komando 
Pimpinan : Kepala Cabang 
Atasan :  
1. Supervisor (1 orang) 
2. Staff Gudang (2 orang) 
Pimpinan : Kepala Cabang 
Atasan :  
1. Supervisor (1 orang) 
2. Staff Gudang (2 orang) 
Pimpinan : Kepala Cabang 
Atasan :  
3. Supervisor (1 orang) 
4. Staff Gudang (2 orang) 
Wewenang Menyusun jadwal pengiriman 
barang. 
- Menyusun jadwal pengiriman 
barang. 
- Menentukan rute perjalanan. 
- Menyusun jadwal 
pengiriman barang. 
- Menentukan rute perjalanan. 
Peralatan Kerja Buku, bolpen, mobil box. Buku, bolpen, mobil box. Buku, bolpen, mobil box. 
Tuntutan Fisik Dibutuhkan, harus mengangkat 
barang dari gudang ke mobil box, 
harus mengendarai mobil. 
Dibutuhkan, harus mengangkat 
barang dari gudang ke mobil 
box, harus mengendarai mobil. 
Dibutuhkan, harus mengangkat 
barang dari gudang ke mobil 
box, harus mengendarai mobil. 
Tuntutan 
Mental 
Dibutuhkan, dapat menghafal rute 
wilayah dengan cepat, pintar 
mengatur waktu pengiriman supaya 
sampai dengan tepat. 
Dibutuhkan, dapat menghafal 
rute wilayah dengan cepat, 
pintar mengatur waktu 
pengiriman supaya sampai 
dengan tepat. 
Dibutuhkan, dapat menghafal 
rute wilayah dengan cepat, 
pintar mengatur waktu 
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Koordinasi Perlu, dengan staff gudang terkait 
dengan ketersediaan barang yang 
akan dikirim. 
Perlu, dengan staff gudang 
terkait dengan ketersediaan 
barang yang akan dikirim. 
Perlu, dengan staff gudang 
terkait dengan ketersediaan 
barang yang akan dikirim. 
Kompensasi Tidak ada tambahan jika bekerja 
melebihi jam kerja. 
Gaji ditetapkan berdasarkan 
UMR dan sesuai dengan tingkat 
jabatan yang sejenis. 
Gaji ditetapkan berdasarkan 
UMR dan sesuai dengan 
tingkat jabatan yang sejenis. 
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Tabel 4.8. Deskripsi Pekerjaan Kepala Cabang 
No. Deskripsi Pekerjaan 
1. Fungsi Mengatur segala kegiatan operasional perusahaan dan 
memimpin perusahaan supaya dapat mencapai tujuan 
perusahaan. 
2. Tugas - Mengawasi perputaran penjualan produk. 
- Membuat kebijakan-kebijakan baru untuk perusahaan. 
- Menetapkan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. 
3. Tanggung Jawab Bertanggung jawab penuh atas perusahaan 
4. Wewenang - Mengangkat dan memberhentikan karyawan. 
- Mengambil keputusan untuk perusahaan. 
- Mengevaluasi kinerja seluruh karyawan. 
5.  Rentang Kendali Bawahan Langsung: Supervisor 
6. Kondisi Kerja Hari Kerja : Senin – Sabtu  
Jam Kerja : 08.00 – 17.00 
7. Resiko Kerja Bekerja dengan resiko kegagalan dalam operasional 
perusahaan. 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
Tabel 4.9. Spesifikasi Pekerjaan Kepala Cabang 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
No. Spesifikasi Pekerjaan 
1. Pengalaman - Pengalaman kerja minimal 3 tahun. 
- Diutamakan pernah bekerja dibidang sejenis. 
2. Syarat - Usia minimal 25 Tahun. 
- Jenis kelamin Pria/ Wanita. 
- Pendidikan minimal S1 semua jurusan. 
3. Keterampilan - Dapat mengoperasikan komputer. 
- Dapat membuat ide baru/ strategi baru dalam meningkatkan 
penjualan perusahaan. 
- Mempunyai jiwa kepemimpinan. 
4. Tuntutan 
Fisik 
- Berpenampilan menarik. 
- Sehat jasmani dan rohani. 
5. Tuntutan 
Mental 
Dapat bekerja di bawah tekanan. 
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Tabel 4.10. Deskripsi Pekerjaan Supervisor 
No. Deskripsi Pekerjaan 
1. Fungsi Merencanakan, mengarahkan dan mengatur pekerjaan para 
staff pelaksana. 
2. Tugas - Melakukan briefing kepada para staff setiap hari tentang 
pekerjaan apa saja yang harus dilakukan masing-masing 
staff. 
- Membuat jadwal kegiatan kerja para staff. 
- Memberikan arahan kepada para staff. 
- Memberikan motivasi kepada para staff. 
3. Tanggung 
Jawab 
- Bertanggung jawab atas hasil kerja para staff bawahannya. 
- Memastikan bahwa target penjualan telah tercapai. 
4. Wewenang - Mengevaluasi kinerja para staff. 
- Menegur staff bawahan apabila terjadi kelalaian dalam 
bekerja. 
5.  Rentang 
Kendali 
Atasan: Kepala Cabang 
Bawahan: Staff Administrasi dan Keuangan, Staff Pemasaran 
dan Staff Gudang. 
6. Kondisi 
Kerja 
Hari Kerja : Senin – Sabtu  
Jam Kerja : 08.00 – 17.00 
7. Resiko Kerja Bekerja dengan resiko kegagalan dalam operasional 
perusahaan akibat target tidak sesuai dengan target penjualan 
perusahaan. 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
Tabel 4.11. Spesifikasi Pekerjaan Supervisor 
No  Spesifikasi Pekerjaan 
1. Pengalaman - Pengalaman kerja minimal 3 tahun. 
- Diutamakan pernah bekerja dibidang sejenis. 
2. Syarat - Usia minimal 25 Tahun. 
- Jenis kelamin Pria/ Wanita. 
- Pendidikan minimal D3 semua jurusan. 
3. Keterampilan - Dapat mengoperasikan komputer. 
- Dapat membuat ide baru/ strategi baru dalam meningkatkan 
penjualan perusahaan. 
- Mempunyai jiwa kepemimpinan. 
4. Tuntutan 
Fisik 
- Berpenampilan menarik. 
- Sehat jasmani dan rohani. 
5. Tuntutan - Dapat bekerja di bawah tekanan. 
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Mental 
6. Karakter - Teliti 
- Bertanggung jawab 
- Berkomitmen  
- Jujur 
- Cekatan 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
 
Tabel 4.12. Deskripsi Pekerjaan Staff Administrasi dan Keuangan 
No. Deskripsi Pekerjaan 
1. Fungsi Mencatat, melaporkan aktivitas perusahaan dan transaksi 
keuangan perusahaan. 
2. Tugas - Mencatat hasil penjualan bagian marketing dan 
pembayaran barang pada bagian penagihan. 
- Membuat rencana anggaran tahunan perusahaan. 
- Membuat laporan pembukuan penjualan setiap bulan 
kemudian dilaporkan kepada supervisor. 
- Membuat laporan aktivitas keuangan keuangan. 
- Menyiapkan dokumen penagihan (invoice). 
3. Tanggung 
Jawab 
- Memeriksa tagihan pembayaran dan membuat rekapan 
untuk memastikan tagihan terkirim kepada pelanggan 
dengan benar. 
- Mengarsipkan seluruh dokumen transaksi untuk menjaga 
ketertiban administrasi dan mempermudah penelusuran 
dokumen. 
- Memeriksa laporan rekonsiliasi untuk memastikan data 
terinput dengan benar. 
- Melakukan stock opname setiap bulan untuk melihat ada 
atau tidaknya selisih jumlah barang di bagian gudang dan 
catatan di keuangan. 
4. Wewenang Memeriksa seluruh keluar – masuk keuangan perusahaan 
supaya tidak ada selisih perhitungan. 
5.  Rentang 
Kendali 
Atasan: Supervisor 
Bawahan: Bagian Penagihan 
6. Kondisi 
Kerja 
Hari Kerja : Senin – Sabtu  
Jam Kerja : 08.00 – 17.00 
7. Resiko Kerja Bekerja dengan resiko kekeliruan dalam penghitungan yang 
dapat berakibat pada kerugian perusahaan. 
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Tabel 4.13. Spesifikasi Pekerjaan Staff Administrasi dan Keuangan 
No  Spesifikasi Pekerjaan 
1. Pengalaman Pernah bekerja di bidang keuangan minimal 1 tahun. 
2. Syarat - Usia minimal 23 Tahun. 
- Jenis kelamin Wanita. 
- Pendidikan minimal D3 Akuntansi. 
3. Keterampilan Dapat mengoperasikan komputer 
4. Tuntutan Fisik - Berpenampilan Menarik 
- Sehat Jasmani dan Rohani 
5. Tuntutan Mental Dapat bekerja dibawah tekanan 
6. Karakter - Teliti 
- Jujur 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
 
Tabel 4.14. Deskripsi Pekerjaan Staff Pemasaran 
No Deskripsi Pekerjaan 
1. Fungsi Mempromosikan dan memasarkan produk kepada calon 
pembeli. 
2. Tugas - Menentukan pangsa pasar yang akan dituju. 
- Mempromosikan produk secara berkala untuk 
mempertahankan konsumen lama dan menambah 
konsumen baru. 
- Melakukan order/ pemesanan. 
- Merekap data hasil penjualan dan melaporkan kepada 
bagian administrasi dan keuangan supaya dibuatkan 
invoice. 
3. Tanggung Jawab - Bertanggung jawab penuh atas jumlah produk yang 
terjual setiap bulan. 
- Mengelola hubungan yang baik dengan pelanggan. 
4. Wewenang - Menyampaikan keluhan pelanggan kepada atasan. 
- Melakukan tindak lanjut pelayanan untuk memberikan 
kepuasan pada konsumen. 
5.  Rentang Kendali Atasan : Kepala Cabang, Supervisor 
Bawahan Langsung : Bagian Penagihan 
6. Kondisi Kerja Hari Kerja : Senin – Sabtu  
Jam Kerja : 08.00 – 17.00 
7. Resiko Kerja Bekerja dengan resiko tidak tertutupnya target yang dapat 
mengakibatkan kerugian material perusahaan. 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
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Tabel 4.15. Spesifikasi Pekerjaan Staff Pemasaran 
No  Spesifikasi Pekerjaan 
1. Pengalaman Pernah bekerja di bidang marketing minimal 1 tahun. 
2. Syarat - Usia minimal 25 Tahun. 
- Jenis kelamin Pria/ Wanita. 
- Pendidikan minimal SMA/SMK Sederajat. 
3. Keterampilan - Keterampilan untuk menguasai produk. 
- Berwawasan luas. 
4. Tuntutan Fisik - Berpenampilan Menarik 
- Sehat Jasmani dan Rohani 
- Sopan  
5. Tuntutan Mental Dapat bekerja dibawah tekanan 
6. Karakter - Jujur 
- Ulet 
- Bertanggung Jawab 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
 
Tabel 4.16. Deskripsi Pekerjaan Staff Gudang 
No. Deskripsi Pekerjaan 
1. Fungsi Mengecek, memastikan dan merencanakan ketersediaan 
barang di gudang sesuai dengan kebutuhan. 
2. Tugas - Melakukan pengecekan setiap ada pergantian keluar – 
masuk barang. 
- Melaporkan kepada supervisor jumlah barang yang 
tersedia di gudang. 
- Melaporkan semua transaksi keluar masuk barang dari 
dan ke gudang. 
- Menjaga kebersihan dan kerapian gudang. 
3. Tanggung Jawab - Memastikan aktivitas keluar masuk barang berjalan 
dengan lancar. 
- Memastikan ketersediaan barang sesuai dengan 
kebutuhan pasar. 
- Menjaga stabilitas kualitas dan kuantitas barang 
sehingga barang siap didistribusikan dengan baik. 
4. Wewenang Melakukan pengecekan barang sebelum dikirim. 
5.  Rentang Kendali Atasan : Kepala Cabang, Supervisor 
Bawahan Langsung : Bagian Pengiriman 
6. Kondisi Kerja Hari Kerja : Senin – Sabtu  
Jam Kerja : 08.00 – 17.00 
7. Resiko Kerja Bekerja dengan resiko kekeliruan dalam perhitungan 
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stock barang di gudang yang dapat mengakibatkan 
kerugian material. 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
 
Tabel 4.17. Spesifikasi Pekerjaan Staff Gudang 
No  Spesifikasi Pekerjaan 
1. Pengalaman Dibutuhkan pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang 
sejenis. 
2. Syarat - Usia minimal 25 Tahun. 
- Jenis kelamin Pria. 
- Pendidikan minimal SMA/SMK Sederajat. 
3. Keterampilan - Keterampilan untuk menguasai entry data pada setiap 
barang yang masuk dan keluar. 
4. Tuntutan Fisik - Sehat Jasmani dan Rohani 
- Pekerja keras 
5. Tuntutan Mental - Dapat bekerja dibawah tekanan 
6. Karakter - Teliti  
- Bertanggung Jawab 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
 
Tabel 4.18. Deskripsi Pekerjaan Bagian Penagihan 
No Deskripsi Pekerjaan 
1. Fungsi Melakukan follow up kepada konsumen dengan 
kunjungan langsung atau melalui telepon. 
2. Tugas - Melakukan penyetoran atas hasil tagihan yang 
dilakukan baik tunai maupun kredit kepada staff 
administrasi pada sore harinya. 
- Memeriksa daftar penerimaan bukti setoran dari staff 
administrasi. 
- Membuat laporan harian atas bukti setoran yang 
diterima dan hasil penagihan pada hari itu serta bukti 
setoran yang tidak tertagih. 
- Membuat laporan kunjungan harian. 
3. Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas uang tagihan untuk disetorkan 
kepada staff administrasi dan keuangan. 
4. Wewenang Melakukan negosiasi kepada pelanggan apabila terjadi 
penunggakan. 
5.  Rentang Kendali Atasan: Staff Administrasi 
6. Kondisi Kerja Hari Kerja : Senin – Sabtu  
Jam Kerja : 08.00 – 17.00 
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7. Resiko Kerja Bekerja dengan resiko kegagalan dalam 
penagihan/konsumen tidak membayar tepat waktu 
sehingga dapat merugikan perusahaan. 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
 
Tabel 4.19. Spesifikasi Pekerjaan Bagian Penagihan 
No  Spesifikasi Pekerjaan 
1. Pengalaman Dibutuhkan pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang 
sejenis. 
2. Syarat - Usia minimal 25 Tahun. 
- Jenis kelamin Pria 
- Pendidikan minimal SMA/SMK Sederajat. 
3. Keterampilan - Keterampilan dalam mengatur rute penagihan. 
- Keterampilan dalam mengendarai kendaraan. 
4. Tuntutan Fisik - Berpenampilan Menarik 
- Sehat Jasmani dan Rohani 
- Sopan  
5. Tuntutan 
Mental 
Dapat bekerja dibawah tekanan 
6. Karakter - Jujur 
- Ulet 
- Bertanggung Jawab 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
 
Tabel 4.20. Deskripsi Pekerjaan Bagian Pengiriman 
No Deskripsi Pekerjaan 
1. Fungsi Merencanakan dan mengatur jadwal pengiriman ke 
konsumen. 
2. Tugas - Memastikan ketersediaan kendaraan dengan kondisi 
yang baik. 
- Merencanakan dan mengatur jadwal pengiriman barang. 
- Menyusun rute pengiriman setiap hari. 
- Mengirimkan barang kepada konsumen tepat waktu. 




Bertanggung jawab penuh dalam mengatur pengiriman 
barang supaya barang terkirim tepat waktu dan sesuai 
dengan alamat. 
4. Wewenang Menyusun jadwal pengiriman barang. 
5.  Rentang 
Kendali 
Atasan : Kepala Cabang, Supervisor, Staff Gudang 
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6. Kondisi Kerja Hari Kerja : Senin – Sabtu  
Jam Kerja : 08.00 – 17.00 
7. Resiko Kerja Pekerjaan beresiko pada keterlambatan pengiriman yang 
disebabkan alamat pengiriman tidak lengkap dan nomor 
telepon konsumen tidak dapat dihubungi. 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
 
Tabel 4.21. Spesifikasi Pekerjaan Bagian Pengiriman 
No  Spesifikasi Pekerjaan 
1. Pengalaman Dibutuhkan pengalaman kerja, minimal 1 tahun 
bekerja. 
2. Syarat - Usia minimal 25 Tahun. 
- Jenis kelamin Pria. 
- Pendidikan minimal SMA/SMK Sederajat. 
- Mempunyai SIM A 
3. Keterampilan Dapat mengemudi dengan baik. 
4. Tuntutan Fisik - Sehat Jasmani dan Rohani 
- Sopan  
- Disiplin  
5. Tuntutan Mental Dapat bekerja dibawah tekanan 
6. Karakter - Jujur 
- Ulet 
- Bertanggung Jawab 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
 
4.3.2. Evaluasi Jabatan untuk Penentuan Usulan Gaji Pokok dengan Metode 
Poin 
4.3.2.1. Memilih Kelompok Pekerjaan 
Memilih kelompok pekerjaan dilakukan dengan cara memilih semua 
pekerjaan yang ada pada struktur organisasi. 
Pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Kepala Cabang 
b. Supervisor 
c. Staff Administrasi dan Keuangan 
d. Staff Pemasaran 
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e. Staff Gudang 
f. Bagian Penagihan 
g. Bagian Pengiriman 
 
4.3.2.2. Memilih dan Menyetujui Faktor yang akan Diukur 
Menurut Ruky, (2002, 84), faktor-faktor yang akan diukur dalam 
menentukan kompensasi disebut sebagai compensable factors. Berdasarkan 
hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan Haneda Kitchenware yang 
terdapat pada lampiran 3.3. hal. k, diperoleh faktor dan sub faktor penentu 
sebagai compensable factors, faktor dan sub faktor tersebut yang dianggap 
penting oleh perusahaan dan berdampak pada penghargaan yang akan 
diberikan pada karyawan. Compensable factors yang dipilih sebagai berikut: 
 
Tabel 4.22. Compensable Factors 
No Faktor dan Sub Faktor 
1. Kemampuan 
 a. Pendidikan 
b. Pengalaman 
2.  Tanggung Jawab 
 a. Cakupan Tanggung Jawab 
b. Wewenang  
c. Rentang Kendali 
d. Koordinasi 
3. Keterampilan 
 a. Keterampilan Teknis 
b. Keterampilan Manajerial 
c. Keterampilan Konseptual 
4. Kondisi Kerja 
 a. Kondisi Kerja Fisik 
b. Kondisi Kerja Non Fisik 
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4.3.2.3. Membuat Definisi untuk Setiap Faktor yang Dipilih 
Faktor-faktor yang dipilih yang dapat dilihat pada tabel 4.22 
merupakan faktor dan sub faktor yang dianggap penting oleh perusahaan 
dan berdampak dalam menentukan kompensasi di perusahaan. Faktor yang 
telah dipilih perusahaan Haneda Kitchenware tersebut adalah faktor 
kemampuan, faktor tanggung jawab, faktor keterampilan, faktor kondisi 
kerja dan faktor lingkungan pekerjaan. Maka definisi dari setiap faktor dan 
sub faktor tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Kemampuan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemampuan 
adalah suatu kepandaian atau kemahiran dalam mengerjakan sesuatu. 
Di dalam faktor kecakapan ini terdiri dari 2 subfaktor yaitu 
pendidikan dan pengalaman. 
a. Pendidikan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 
pendidikan adalah tingkat kepandaian yang diukur dari jenjang 
pendidikan seseorang. 
b. Pengalaman 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 
pengalaman adalah segala sesuatu yang pernah dialami (dijalani, 
dirasa, ditanggung) oleh seseorang. 
2. Tanggung Jawab 
Menurut Ruky (2002, 87), tanggung jawab adalah derajat 
pertanggung jawaban atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan 
persyaratan dan mempertimbangkan kerugian yang mungkin terjadi 
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a. Cakupan Tanggung Jawab 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cakupan 
tanggung jawab adalah suatu cakupan keadaan wajib dimana 
seseorang harus menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi 
apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan) dalam 
menjalankan tugasnya. 
b. Wewenang 
Menurut Hasibuan (2016, 4), wewenang adalah kekuasaan 
resmi yang dimiliki seseorang untuk bertindak dan memerintah 
orang lain. 
c. Rentang Kendali 
Menurut Hasibuan (2014, 128), rentang kendali 
didefinisikan sebagai jumlah bawahan langsung yang dapat 
dipimpin dan dikendalikan  secara efektif oleh seorang manajer. 
d. Koordinasi 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 
koordinasi adalah perihal dalam mengatur suatu organisasi atau 
kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yg akan dilaksanakan 
tidak saling bertentangan atau simpang siur. 
3. Keterampilan 
Menurut Ruky (2002, 87), keterampilan adalah aspek-aspek 
pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dengan 
ketepatan, tuntas dan dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai 
dengan tingkat-tingkat kualitas dan kuantitas yang ditetapkan. 
a. Keterampilan Teknis 
Menurut Robbins, Stephen P & Coulter, Mary (2008, 43), 
keterampilan teknis adalah keterampilan yang membutuhkan 
pengetahuan dan teknis khusus supaya dapat menjalankan 
pekerjaan dengan mahir. 
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b. Keterampilan Manajerial 
Menurut Robbins, Stephen P & Coulter, Mary (2008, 44), 
keterampilan manajerial atau keterampilan interpersonal adalah 
keterampilan untuk bekerja dengan baik dengan orang lain secara 
individual dan kelompok. 
c. Keterampilan Konseptual 
Menurut Robbins, Stephen P & Coulter, Mary (2008, 44), 
keterampilan konseptual adalah kemampuan untuk berpikir dan 
membuat konsep tentang situasi abstrak dan kompleks. 
4. Kondisi Kerja 
Menurut Ruky (2002, 87), kondisi kerja didefinisikan sebagai 
kualitas pekerjaan yang menjadikan prestasi atau kinerja lebih atau 
kurang dapat disetujui yang disebabkan. 
a. Kondisi Kerja Fisik 
Menurut Ruky (2002, 87), kondisi kerja fisik adalah aspek-
aspek pekerjaan yang menuntut gerakan-gerakan tubuh/ jasmani 
seperti mengangkat, menjangkau, mendaki, menjinjing, dll. 
b. Kondisi Kerja Non Fisik 
Menurut Ruky (2002, 87), kondisi kerja non fisik adalah 
segala kegiatan dari pekerjaan yang menuntut penggunaan 
kemampuan intelektual (berpikir dan menggunakan daya nalar), 
pertimbangan, kesabaran, argumentasi dan pengertian. 
 
4.3.2.4. Membuat Level untuk Setiap Faktor yang Dipilih 
Berdasarkan hasil kuesioner analisis jabatan dan melakukan 
wawancara kepada pimpinan perusahaan untuk melakukan validasi yang 
dapat dilihat pada lampiran 3.3 hal. l. Maka diperoleh hasil level untuk 
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Tabel 4.23. Level Setiap Sub Faktor 







Tidak dibutuhkan pengalaman 
kerja. 
1 
Dibutuhkan pengalaman kerja, 
tetapi pekerjaan tidak sejenis. 
2 
Dibutuhkan pengalaman kerja, 
di bidang yang sejenis, kurang 
dari 3 tahun. 
3 
Dibutuhkan pengalaman kerja, 
di bidang yang sejenis, lebih 






Tanggung jawab pada pekerjaan 
sendiri 
1 
Tanggung jawab pada pekerjaan 
lain, satu divisi 
2 
Tanggung jawab pada pekerjaan 
lain, beda divisi 
3 





keputusan pada tingkat 
manajemen bawah.  
1 
Wewenang pengambilan 









Tidak mempunyai bawahan 1 
Mempunyai bawahan kurang 
dari 5 
2 




Koordinasi dengan pekerjaan 
sendiri 
1 
Koordinasi dengan pekerjaan 
lain, dalam satu divisi 
2 
Koordinasi dengan pekerjaan 
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Pekerjaan tidak membutuhkan 
kondisi fisik (resiko dan beban 
kerja) 
1 
Pekerjaan membutuhkan kondisi 





Pekerjaan tidak membutuhkan 
kondisi fisik (resiko dan beban 
kerja) 
1 
Pekerjaan membutuhkan kondisi 
fisik (resiko dan beban kerja) 
2 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018. 
 
4.3.2.5. Perhitungan matriks faktor dan sub faktor dengan menggunakan 
Analytical Hierarchy Process (AHP) 
1. Perhitungan Matriks Faktor dan Sub Faktor pada jabatan Kepala Cabang 
1) Semua Faktor 
Tabel 4.24. Perhitungan Matriks Semua Faktor Kepala Cabang 
 Kemampuan Tanggung Jawab Keterampilan Kondisi Kerja 
Kemampuan 1 1/3 1 1/2 
Tanggung 
Jawab 
3 1 2 2 
Keterampilan 1 1/2 1 2 
Kondisi Kerja 2 1/2 1/2 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam menentukan faktor 
untuk jabatan Kepala Cabang pada Haneda Kitchenware : 
1. Faktor Tanggung Jawab 3x lebih penting dari faktor Kemampuan, karena Kepala 
Cabang memilki tanggung jawab kepada semua pekerjaan yang ada pada 
perusahaan. Poin 3 adalah poin maksimal pada perhitungan ini, poin tersebut 
sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh peneliti dan pimpinan 
perusahaan. 
2. Faktor Tanggung Jawab 2x lebih penting dari faktor Keterampilan, karena Kepala 
Cabang bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan, poin 2 menunjukkan 
bahwa sebagai seorang Kepala Cabang juga tetap harus memiliki keterampilan 
seperti keterampilan konseptual dan keterampilan manajerial. 
3. Faktor Tanggung Jawab 2x lebih penting dari faktor Kondisi Kerja, karena 
Kepala Cabang bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan, poin 2 
menunjukkan bahwa sebagai seorang Kepala Cabang juga harus memiliki 
keterampilan konseptual dan keterampilan manajerial demi tercapainya visi dan 
misi perusahaan. 
4. Faktor Keterampilan 2x lebih penting dari faktor Kondisi Kerja, karena sebagai 
seorang Kepala Cabang juga harus memiliki keterampilan konseptual dan 
keterampilan manajerial demi tercapainya tujuan perusahaan. 
5. Faktor Kondisi Kerja 2x lebih penting dari Kemampuan, karena pada faktor 
kondisi kerja terdapat sub faktor lingkungan kerja dan resiko kerja. Maka sebagai 
seorang kepala cabang memiliki resiko kerja yang tinggi karena beresiko terhadap 
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Tabel 4.25. Perhitungan Matriks Semua Faktor Kepala Cabang yang Disederhanakan 






Kemampuan 1,00 0,33 1,00 0,50 
Tanggung 
Jawab 
3,00 1,00 2,00 2,00 
Keterampilan 1,00 0,50 1,00 2,00 
Kondisi Kerja 2,00 0,50 0,50 1,00 
∑ 7,00 2,33 4,50 5,50 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.26. Perhitungan Matriks Semua Faktor Kepala Cabang yang Dinormalkan 







Kemampuan 0,14 0,14 0,22 0,09 0,60 
Tanggung 
Jawab 
0,43 0,43 0,44 0,36 1,67 
Keterampilan 0,14 0,21 0,22 0,36 0,94 




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.27. Eigen Vektor Semua Faktor Kepala Cabang 
Kemampuan 0,15 
Tanggung Jawab 0,42 
Keterampilan 0,24 
Kondisi Kerja 0,20 















Λmax= (4,16 + 4,16 + 4,20 + 4,20) / 4 = 4,18 
Karena matrix berordo 4 (4 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
      (n – 1) 
   = (4,18 – 4) = 0,06, untuk n = 4, RI = 0,9 (table saaty) 
         3 
CR =  0,06   = 0,07, sehingga KONSISTEN karena 0,07 ≤ 0,1 
                0,9 
 
2) Sub Faktor Kemampuan Kepala Cabang 
Tabel 4.28. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kemampuan Kepala Cabang 
 Pendidikan Pengalaman 
Pendidikan 1 2 
Pengalaman 1/2 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada faktor kemampuan 
terdapat 2 sub faktor yaitu Pendidikan dan Pengalaman, untuk jabatan Kepala 
Cabang, Pengalaman 2x lebih pentingnya dari Pendidikan, karena untuk menjadi 










1,00 0,33 1,00 0,50 0,15 0,62 
3,00 1,00 2,00 2,00 0,42 1,73 
1,00 0,50 1,00 2,00 0,24 0,99 
2,00 0,50 0,50 1,00 0,20 0,82 
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Tabel 4.29. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kemampuan Kepala Cabang yang 
Disederhanakan 
  Pendidikan Pengalaman 
Pendidikan 1,00 2,00 
Pengalaman 0,50 1,00 
∑ 1,50 3,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.30. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kemampuan Kepala Cabang yang 
Dinormalkan 
 Pendidikan Pengalaman Jumlah 
Pendidikan 0,67 0,67 1,33 
Pengalaman 0,33 0,33 0,67 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 2,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.31. Eigen Vektor Sub Faktor Kemampuan Kepala Cabang 
Pendidikan 0,67 
Pengalaman 0,33 







1,00 2,00 0,67 0,67 
0,5 1,00 0,33 0,33 
 
Λmax= (2,00 + 2,00) / 2 = 2,00 
Karena matrix berordo 2 (2 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI =  (Λmax – n)  
       (n – 1) 
   = 2,00 – 2 = 0,00, untuk n = 2, RI = 0,00 (table saaty) 
    (2 – 1) 
CR = 0,00  = 0,00, KONSISTEN, karena 0,00 ≤ 0,1 
    0,00 
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3) Sub Faktor Tanggung Jawab Kepala Cabang 










1 2 2 2 
Wewenang 1/2 1 2 1/2 
Rentang Kendali 1/2 1/2 1 1/2 
Koordinasi 1/2  2 2 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada faktor tanggung jawab 
terdapat 4 sub faktor yaitu cakupan tanggung jawab, wewenang, rentang kendali dan 
koordinasi. Pada jabatan Kepala Cabang Haneda Kitchenware dalam menentukan sub 
faktor tanggung jawab yaitu: 
1. Cakupan Tanggung Jawab 2x lebih besar dari Wewenang, Rentang Kendali dan 
Koordinasi, karena untuk menjadi Kepala Cabang harus siap menanggung segala 
sesuatu apabila terjadi apa-apa pada perusahaan. Maka dari itu dibutuhkan adanya 
tanggung jawab yang besar untuk menjadi Kepala Cabang. 
2. Wewenang 2x lebih besar dari Rentang Kendali, karena Kepala Cabang memiliki 
kekuasaan yang utama pada perusahaan, kekuasaan itu digunakan untuk 
mengambil keputusan perusahaan. 
3. Koordinasi 2x lebih besar dari Wewenang dan Rentang Kendali, karena Kepala 
Cabang harus berkoordinasi dengan Supervisor perusahaan terkait dengan staff 
pelaksana dalam menjalankan tugasnya di perusahaan. Apabila Kepala Cabang 
tidak melakukan koordinasi, maka kegiatan operasional perusahaan tidak berjalan 
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1,00 2,00 2,00 2,00 
Wewenang 0,50 1,00 2,00 0,50 
Rentang Kendali 0,50 0,50 1,00 0,50 
Koordinasi 0,50 2,00 2,00 1,00 
∑ 2,50 5,50 7,00 4,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 








Koordinasi Jumlah  
Cakupan 
Tanggung Jawab 
0,40 0,36 0,29 0,50 1,55 
Wewenang 0,20 0,18 0,29 0,13 0,79 
Rentang Kendali 0,20 0,09 0,14 0,13 0,56 
Koordinasi 0,20 0,36 0,29 0,25 1,10 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.35. Eigen Vektor Sub Faktor Tanggung Jawab Kepala Cabang 
Cakupan Tanggung Jawab 0,39 
Wewenang 0,20 
Rentang Kendali 0,14 
Koordinasi 0,27 












1,00 2,00 2,00 2,00 0,39 1,61 
0,50 1,00 2,00 0,50 0,20 0,81 
0,50 0,50 1,00 0,50 0,14 0,57 
0,50 2,00 2,00 1,00 0,27 1,14 
 
Λmax= (4,16 + 4,08 + 4,08 + 4,16) / 4 = 4,12 
Karena matrix berordo 4 (4 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
      (n – 1) 
   = (4,12 – 4) = 0,04, untuk n = 4, RI = 0,9 (table saaty) 
      (4 – 1) 
CR =  0,04  = 0,04, KONSISTEN, karena 0,04 ≤ 0,1 
      0,9 
4) Sub Faktor Keterampilan Kepala Cabang 










1 1/2 1/2 
Keterampilan 
Manajerial 
2 1 2 
Keterampilan 
Konseptual 
2 1/2 1 
  Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada faktor keterampilan 
terdapat 3 sub faktor yaitu keterampilan teknis, keterampilan manajerial dan 
keterampilan konseptual. Pada jabatan Kepala Cabang Haneda Kitchenware dalam 
menentukan sub faktor keterampilan yaitu:  
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1. Keterampilan Manajerial 2x lebih besar daripada Keterampilan Teknis karena 
Kepala Cabang harus memiliki kemampuan interpersonal seperti kemampuan 
untuk memotivasi para karyawan. 
2. Keterampilan Konseptual 2x lebih besar dari Keterampilan Teknis karena 
untuk menjadi Kepala Cabang harus dapat membuat konsep tenteng situasi 
perusahaan secara kompleks seperti membuat kebijakan-kebijakan untuk 
perusahaan dan dapat mengambil keputusan untuk perusahaan. 
3. Keterampilan Manajerial 2x lebih besar daripada Keterampilan Konseptual 
karena Kepala Cabang harus memiliki kemampuan interpersonal seperti 
kemampuan untuk memotivasi para karyawan. Apabila para karyawan 
termotivasi untuk bekerja pada perusahaan, maka perusahaan pasti juga akan 
mentaati segala kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. 
 











1,00 0,50 0,50 
Keterampilan 
Manajerial 
2,00 1,00 2,00 
Keterampilan 
Konseptual 
2,00 0,50 1,00 
∑ 5,00 2,00 3,50 
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0,20 0,25 0,14 0,59 
Keterampilan 
Manajerial 
0,40 0,50 0,57 1,47 
Keterampilan 
Konseptual 
0,40 0,25 0,29 0,94 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 1,00 3,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.39. Eigen Vektor Sub Faktor Keterampilan Kepala Cabang 
Keterampilan Teknis 0,20 
Keterampilan Manajerial 0,49 
Keterampilan Konseptual 0,31 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 






1,00 0,50 0,50 0,20 0,60 
2,00 1,00 2,00 0,49 1,51 
2,00 0,50 1,00 0,31 0,95 
 
Λmax = (3,03 + 3,08 + 3,05) / 3 =  3,05 
Karena matrix berordo 3 (3 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
      (n – 1) 
   = (3,05 – 3) = 0,025, untuk n = 3, RI = 0,58 (table saaty) 
     (3 – 1) 
CR =  0,025 = 0,04, KONSISTEN, karena 0,04 ≤ 0,1 
      0,58 
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5) Sub Faktor Kondisi Kerja Kepala Cabang 






Kondisi Kerja Fisik 1 1/3 
Kondisi Kerja Non Fisik 3 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada faktor kondisi kerja 
terdapat 2 sub faktor Kondisi Kerja Fisik dan Kondisi Kerja Non Fisik, untuk jabatan 
Kepala Cabang, Kondisi Kerja Non Fisik 3x lebih pentingnya dari Kondisi Kerja Non 
Fisik, karena untuk menjadi Kepala Cabang tidak diperlukan pekerjaan yang 
menggunakan fisik, karena pekerjaan fisik tersebut telah dilakukan oleh Supervisor 
dan para staff pelaksana. 
 







Kondisi Kerja Fisik 1,00 0,33 
Kondisi Kerja Non Fisik 3,00 1,00 
∑ 4,00 1,33 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 










0,25 0,25 0,50 
Kondisi Kerja 
Non Fisik 
0,75 0,75 1,50 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 2,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
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Tabel 4.43. Eigen Vektor Sub Faktor Keterampilan Kepala Cabang 
Kondisi Kerja Fisik 0,25 
Kondisi Kerja Non Fisik 0,75 







1,00 0,33 0,25 0,50 
3,00 1,00 0,75 1,50 
 
Λmax = (2,00 + 2,00) / 2 = 2,00 
Karena matrix berordo 2 (2 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
      (n – 1) 
   = (2,00 – 2) = 0,00, untuk n = 2, RI = 0,00 (table saaty) 
      (2 – 1) 
CR =  0,00  = 0,00, KONSISTEN, karena 0,00 ≤ 0,1 
      0,00 
 
2. Perhitungan Matriks Faktor pada jabatan Supervisor 
1) Semua Faktor 
Tabel 4.44. Perhitungan Matriks Semua Faktor Supervisor 
  Kemampuan 
Tanggung 
Jawab 
Keterampilan Kondisi Kerja 
Kemampuan 1 2 2 3 
Tanggung 
Jawab 
1/2 1 2 2 
Keterampilan 1/2 1/2 1 2 
Kondisi Kerja 1/3 1/2 ½ 1 
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Berdasarkan tabel 4.35, dapat diketahui bahwa dalam menentukan faktor 
untuk jabatan Supervisor pada Haneda Kitchenware : 
1. Faktor Kemampuan 2x lebih penting dari faktor Tanggung Jawab dan 
Keterampilan, karena menjadi seorang supervisor harus mempunyai kemampuan 
yang lebih tinggi, karena menjadi supervisor harus mempunyai kepandaian atau 
kemahiran dalam mengerjakan tugasnya. 
2. Faktor Kemampuan 3x lebih penting dari faktor Kondisi Kerja, karena supervisor 
harus, harus pandai dalam berstrategi dan mengatur para staff yang ada di 
bawahnya. 
3. Faktor Tanggung Jawab 2x lebih penting dari faktor Keterampilan dan Kondisi 
Kerja, dibandingkan dengan keterampilan, untuk menjadi supervisor harus lebih 
bertanggung jawab karena Supervisor bertanggung jawab terhadap seluruh 
pekerjaan para staff di bawahnya. 
4. Faktor Keterampilan 2x lebih penting dari faktor Kondisi Kerja, karena sebagai 
seorang Supervisor juga harus memiliki keterampilan manajerial untuk memotivasi 
para staff di bawahnya agar dapat bekerja dengan baik. 
 
Tabel 4.45. Perhitungan Matriks Semua Faktor Jabatan Supervisor yang 
Disederhanakan 
  Kemampuan 
Tanggung 
Jawab 
Keterampilan Kondisi Kerja 
Kemampuan 1,00 2,00 2,00 3,00 
Tanggung 
Jawab 
0,50 1,00 2,00 2,00 
Keterampilan 0,50 0,50 1,00 2,00 
Kondisi Kerja 0,33 0,50 0,50 1,00 
∑ 2,33 4,00 5,50 8,00 
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Tabel 4.46. Perhitungan Matriks Semua Faktor Jabatan Supervisor yang 
Dinormalkan 







Kemampuan 0,43 0,50 0,36 0,38 1,67 
Tanggung 
Jawab 
0,21 0,25 0,36 0,25 1,08 
Keterampilan 0,21 0,13 0,18 0,25 0,77 
Kondisi Kerja 0,14 0,13 0,09 0,13 0,48 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.47. Eigen Vektor Semua Faktor Jabatan Supervisor 
Kemampuan 0,42 
Tanggung Jawab 0,27 
Keterampilan 0,19 
Kondisi Kerja 0,12 






Λmax= (4,09 + 4,10 + 4,03 + 4,06) / 4 = 4,07 
Karena matrix berordo 4 (4 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
       (n – 1) 
   = (4,07 – 4) = 0,02, untuk n = 4, RI = 0,9 (table saaty) 








1,00 2,00 2,00 3,00 0,42 1,70 
0,50 1,00 2,00 2,00 0,27 1,11 
0,50 0,50 1,00 2,00 0,19 0,78 
0,33 0,50 0,50 1,00 0,12 0,49 
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CR =  0,02   = 0,03, sehingga KONSISTEN karena 0,03 ≤ 0,1 
                0,9 
 
2) Sub Faktor Kemampuan Jabatan Supervisor 
Tabel 4.48. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kemampuan Jabatan Supervisor 
 Pendidikan Pengalaman 
Pendidikan 1 1/3 
Pengalaman 3 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada faktor kemampuan 
terdapat 2 sub faktor yaitu Pendidikan dan Pengalaman, untuk jabatan Supervisor, 
Pengalaman 3x lebih pentingnya dari Pendidikan, karena supervisor harus 
berpengalaman di bidangnya dan pendidikan tidak terlalu penting pada jabatan 
tersebut. 
 
Tabel 4.49. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kemampuan Jabatan Supervisor yang 
Disederhanakan 
  Pendidikan Pengalaman 
Pendidikan 1.00 0,33 
Pengalaman 3,00 1,00 
∑ 4,00 1,33 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
 
Tabel 4.50. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kemampuan Jabatan Supervisor yang 
Dinormalkan 
 Pendidikan Pengalaman Jumlah 
Pendidikan 0,25 0,25 0,50 
Pengalaman 0,75 0,75 1,50 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 2,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
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Tabel 4.51. Eigen Vektor Sub Faktor Kemampuan Jabatan Supervisor 
Pendidikan 0,25 
Pengalaman 0,75 








1,00 0,33 0,25 0,50 
3,00 1,00 0,75 1,50 
 
Λmax= (2,00 + 2,00) / 2 = 2,00 
Karena matrix berordo 2 (2 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
      (n – 1) 
   = 2,00 – 2 = 0,00, untuk n = 2, RI = 0,00 (table saaty) 
    (2 – 1) 
CR = 0,00  = 0,00, KONSISTEN, karena 0,00 ≤ 0,1 
     0,00 
 
3) Sub Faktor Tanggung Jawab Jabatan Supervisor 









1 2 3 2 
Wewenang 1/2 1 2 2 
Rentang Kendali 1/3 1/2 1 2 
Koordinasi 1/2  1/2 1/2 1 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada faktor tanggung jawab 
terdapat 4 sub faktor yaitu cakupan tanggung jawab, wewenang, rentang kendali dan 
koordinasi. Pada jabatan Supervisor Haneda Kitchenware dalam menentukan sub 
faktor tanggung jawab yaitu: 
1. Cakupan Tanggung Jawab 2x lebih besar dari Wewenang dan Koordinasi, karena 
untuk menjadi Supervisor harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan para staff 
dibawahnya. 
2. Cakupan Tanggung Jawab 3x lebih besar dari Rentang Kendali, karena 
Supervisor harus siap untuk menanggung segala sesuatu apabila terjadi sesuatu 
pada pekerjaan staff dibawahnya. 
3. Wewenang 2x lebih besar dari Koordinasi dan Rentang Kendali, karena 
Supervisor wewenang untuk mengevaluasi kinerja staff pelaksana. 
4. Rentang Kendali 2x lebih besar dari Rentang Kendali, karena segala yang 
berhubungan dengan staff pelaksana berhubungan langsung dengan supervisor. 
 











1,00 2,00 3,00 2,00 
Wewenang 0,50 1,00 2,00 2,00 
Rentang Kendali 0,33 0,50 1,00 2,00 
Koordinasi 0,50 0,50 0,50 1,00 
∑ 2,33 4,00 6,50 7,00 
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0,43 0,50 0,46 0,29 1,68 
Wewenang 0,21 0,25 0,31 0,29 1,06 
Rentang 
Kendali 
0,14 0,13 0,15 0,29 0,71 




1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.55. Eigen Vektor Sub Faktor Tanggung Jawab Jabatan Supervisor 
Cakupan Tanggung Jawab 0,42 
Wewenang 0,26 
Rentang Kendali 0,18 
Koordinasi 0,14 







1,00 2,00 3,00 2,00 0,42 1,76 
0,50 1,00 2,00 2,00 0,26 1,11 
0,33 0,50 1,00 2,00 0,18 0,73 
0,50 0,50 0,50 1,00 0,14 0,57 
 
Λmax= (4,19 + 4,18 + 4,12 + 4,08) / 4 = 4,14 
Karena matrix berordo 4 (4 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
      (n – 1) 
   = (4,14 – 4) = 0,05, untuk n = 4, RI = 0,9 (table saaty) 
     (4 – 1) 
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CR =  0,05  = 0,05, KONSISTEN, karena 0,05 ≤ 0,1 
       0,9 
 
4) Sub Faktor Keterampilan Jabatan Supervisor 










1 ½ 1/2 
Keterampilan 
Manajerial 
2 1 2 
Keterampilan 
Konseptual 
2 ½ 1 
 
Berdasarkan tabel diatas pada jabatan Supervisor Haneda Kitchenware dalam 
menentukan sub faktor keterampilan yaitu:  
1. Keterampilan Manajerial 2x lebih besar daripada Keterampilan Teknis dan 
Keterampilan Konseptual karena Supervisor harus memiliki kemampuan 
interpersonal seperti kemampuan untuk memotivasi para staff pelaksana di 
bawahnya. 
2. Keterampilan Konseptual 2x lebih besar dari Keterampilan Teknis karena 
untuk menjadi Supervisor harus dapat membuat strategi penjualan perusahaan 
supaya omzet bagian pemasaran dapat terpenuhi. 
 











1,00 0,50 0,50 
Keterampilan 
Manajerial 
2,00 1,00 2,00 
Keterampilan 
Konseptual 
2,00 0,50 1,00 
∑ 5,00 2,00 3,50 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
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0,20 0,25 0,14 0,59 
Keterampilan 
Manajerial 
0,40 0,50 0,57 1,47 
Keterampilan 
Konseptual 
0,40 0,25 0,29 0,94 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 1,00 3,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
Tabel 4.59. Eigen Vektor Sub Faktor Keterampilan Jabatan Supervisor 
Keterampilan Teknis 0,20 
Keterampilan Manajerial 0,49 
Keterampilan Konseptual 0,31 








1,00 0,50 0,50 0,20 0,60 
2,00 1,00 2,00 0,49 1,51 
2,00 0,50 1,00 0,31 0,95 
 
Λmax = (3,03 + 3,08 + 3,05) / 3 =  3,05 
Karena matrix berordo 3 (3 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
      (n – 1) 
   = (3,05 – 3) = 0,025, untuk n = 3, RI = 0,58 (table saaty) 
     (3 – 1) 
CR =  0,025 = 0,04, KONSISTEN, karena 0,04 ≤ 0,1 
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5) Sub Faktor Kondisi Kerja Jabatan Supervisor 






Kondisi Kerja Fisik 1 2 
Kondisi Kerja Non Fisik 1/2 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada faktor kondisi kerja 
terdapat 2 sub faktor Kondisi Kerja Fisik dan Kondisi Kerja Non Fisik, untuk jabatan 
Supervisor, Kondisi Kerja Fisik 2x lebih pentingnya dari Kondisi Kerja Non Fisik, 
karena untuk menjadi Supervisor diperlukan pekerjaan yang menggunakan fisik, 
seperti terjun langsung ke lapangan bersama staff pemasaran. 
 
Tabel 4.61. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kondisi Kerja Jabatan Supervisor yang 
Disederhanakan 
 Kondisi Kerja Fisik Kondisi Kerja Non Fisik 
Kondisi Kerja Fisik 1,00 2,00 
Kondisi Kerja Non Fisik 0,50 1,00 
∑ 1,50 3,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 








Kondisi Kerja Fisik 0,67 0,67 1,33 
Kondisi Kerja Non 
Fisik 
0,33 0,33 0,67 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 2,00 
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Tabel 4.63. Eigen Vektor Sub Faktor Kondisi Kerja Jabatan Supervisor 
Kondisi Kerja Fisik 0,67 








1,00 2,00 0,67 1,33 
0,50 1,00 0,33 0,67 
 
Λmax = (2,00 + 2,00) / 2 = 2,00 
Karena matrix berordo 2 (2 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n) 
      (n – 1) 
   = (2,00 – 2) = 0,00, untuk n = 2, RI = 0,00 (table saaty) 
      (2 – 1) 
CR =  0,00  = 0,00, KONSISTEN, karena 0,00 ≤ 0,1 
      0,00 
 
3. Perhitungan Matriks Faktor pada jabatan Staff Administrasi dan Keuangan 
1) Semua Faktor 
Tabel 4.64. Perhitungan Matriks Semua Faktor Jabatan Staff Administrasi dan 
Keuangan 
  Kemampuan 
Tanggung 
Jawab 
Keterampilan Kondisi Kerja 
Kemampuan 1 1/2 2 2 
Tanggung 
Jawab 
2 1 2 2 
Keterampilan 1/2 1/2 1 2 
Kondisi Kerja 1/2 1/2 1/2 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam menentukan faktor 
untuk jabatan Staff Administrasi dan Keuangan pada Haneda Kitchenware : 
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1. Kemampuan 2x lebih penting daripada Keterampilan dan Kondisi Kerja karena 
untuk menjadi Staff Administrasi dan Keuangan dibutuhkan kemampuan 
(kepandaian/ kemahiran) dan juga ketelitian dalam bekerja. 
2. Faktor Tanggung Jawab 2x lebih penting dari factor Kemampuan dan Kondisi 
Kerja, karena pekerjaan dari Staff Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab 
dengan keluar masuknya keuangan perusahaan dan memastikan jumlah tagihan-
tagihan yang blm terbayar dari pelanggan. 
3. Faktor Keterampilan 2x lebih penting dari faktor Kondisi Kerja, karena Staff 
Administrasi dan Keuangan harus memiliki keterampilan teknis. 
 
 
Tabel 4.65. Perhitungan Matriks Semua Faktor Jabatan Staff Administrasi dan 
Keuangan yang Disederhanakan 
  Kemampuan 
Tanggung 
Jawab 
Keterampilan Kondisi Kerja 
Kemampuan 1,00 0,50 2,00 2,00 
Tanggung 
Jawab 
2,00 1,00 2,00 2,00 
Keterampilan 0,50 0,50 1,00 2,00 
Kondisi Kerja 0,50 0,50 0,50 1,00 
∑ 4,00 2,50 5,50 7,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.66. Perhitungan Matriks Semua Faktor Jabatan Staff Administrasi dan 
Keuangan yang Dinormalkan 







Kemampuan 0,25 0,20 0,36 0,29 1,10 
Tanggung 
Jawab 
0,50 0,40 0,36 0,29 1,55 
Keterampilan 0,13 0,20 0,18 0,29 0,79 
Kondisi Kerja 0,13 0,20 0,09 0,14 0,56 
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Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 6.67. Eigen Vektor Semua Faktor Jabatan Staff Administrasi dan Keuangan 
Kemampuan 0,27 
Tanggung Jawab 0,39 
Keterampilan 0,20 
Kondisi Kerja 0,14 





Λmax= (4,16 + 4,16 + 4,08 + 4,08) / 4 = 4,12 
Karena matrix berordo 4 (4 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
      (n – 1) 
   = (4,12 – 4) = 0,04, untuk n = 4, RI = 0,9 (table saaty) 
         3 
CR =  0,04   = 0,04, sehingga KONSISTEN karena 0,04 ≤ 0,1 
                 0,9 
 
2) Sub Faktor Kemampuan Jabatan Staff Administrasi dan Keuangan 
Tabel 4.68. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kemampuan Jabatan Staff Administrasi 
dan Keuangan 
 Pendidikan Pengalaman 
Pendidikan 1 3 
Pengalaman 1/3 1 








1,00 2,00 2,00 3,00 0,42 1,70 
0,50 1,00 2,00 2,00 0,27 1,11 
0,50 0,50 1,00 2,00 0,19 0,78 
0,33 0,50 0,50 1,00 0,12 0,49 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk jabatan Staff 
Administrasi dan Keuangan,  Pendidikan 3x lebih pentingnya dari Pengalaman, 
karena dibutuhkan pendidikan khusus Akuntansi untuk menduduki jabatan ini dengan 
minimal jenjang D3. 
 
Tabel 4.69. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kemampuan Jabatan Staff Administrasi 
dan Keuangan yang Disederhanakan 
  Pendidikan Pengalaman 
Pendidikan 1,00 3,00 
Pengalaman 0,33 1,00 
∑ 1,33 4,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.70. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kemampuan Jabatan Staff Administrasi 
dan Keuangan yang Dinormalkan 
 Pendidikan Pengalaman Jumlah 
Pendidikan 0,75 0,75 1,50 
Pengalaman 0,25 0,25 0,50 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 2,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.71. Eigen Vektor Sub Faktor Kemampuan Staff Administrasi dan Keuangan 
Pendidikan 0,75 
Pengalaman 0,25 








1,00 0,33 0,25 1,50 
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Λmax= (2,00 + 2,00) / 2 = 2,00 
Karena matrix berordo 2 (2 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
      (n – 1) 
   = 2,00 – 2 = 0,00, untuk n = 2, RI = 0,00 (table saaty) 
    (2 – 1) 
CR = 0,00  = 0,00, KONSISTEN, karena 0,00 ≤ 0,1 
     0,00 
 
3) Sub Faktor Tanggung Jawab Jabatan Staff Administrasi dan Keuangan 
Tabel 4.72. Perhitungan Matriks Sub Faktor Tanggung Jawab Jabatan Staff 









1 2 2 2 
Wewenang 1/2 1 1 2 
Rentang Kendali 1/2 1 1 1 
Koordinasi 1/2  1/2 1 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam menentukan sub faktor 
pada faktor tanggung jawab pada jabatan Staff Administrasi dan Keuangan yaitu: 
1. Cakupan Tanggung Jawab 3x lebih besar dari Rentang Kendali, Wewenang dan 
Koordinasi, karena Staff Administrasi dan Keuangan harus bertanggung jawab 
terhadap keuangan perusahaan dan menanggung apabila terdapat kekeliruan dalam 
menghitung keuangan dan melaporkan kepada supervisor. 
2. Wewenang 2x lebih besar dari Koordinasi, karena Staff Administrasi dan 
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Tabel 4.73. Perhitungan Matriks Sub Faktor Tanggung Jawab Jabatan Staff 










1,00 2,00 2,00 2,00 
Wewenang 0,50 1,00 2,00 2,00 
Rentang Kendali 0,50 1,00 1,00 1,00 
Koordinasi 0,50 0,50 1,00 1,00 
∑ 2,50 4,50 6,00 6,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.74. Perhitungan Matriks Sub Faktor Tanggung Jawab Jabatan Staff 







Koordinasi Jumlah  
Cakupan 
Tanggung Jawab 
0,40 0,44 0,33 0,33 1,51 
Wewenang 0,20 0,22 0,33 0,33 1,09 
Rentang Kendali 0,20 0,22 0,17 0,17 0,76 
Koordinasi 0,20 0,11 0,17 0,17 0,64 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.75. Eigen Vektor Sub Faktor Tanggung Jawab Jabatan Staff Administrasi dan 
Keuangan 
Cakupan Tanggung Jawab 0,38 
Wewenang 0,27 
Rentang Kendali 0,19 
Koordinasi 0,16 













1,00 2,00 2,00 2,00 0,38 1,62 
0,50 1,00 2,00 2,00 0,27 1,16 
0,50 1,00 1,00 1,00 0,19 0,81 
0,50 0,50 1,00 1,00 0,16 0,68 
 
Λmax= (4,29 + 4,27 + 4,29 + 4,19) / 4 = 4,26 
Karena matrix berordo 4 (4 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
      (n – 1) 
   = (4,26 – 4) = 0,09, untuk n = 4, RI = 0,9 (table saaty) 
     (4 – 1) 
CR =  0,09  = 0,09, KONSISTEN, karena 0,09 ≤ 0,1 
       0,9 
 
4) Sub Faktor Keterampilan Jabatan Staff Administrasi dan Keuangan  










1 3 3 
Keterampilan 
Manajerial 
1/3 1 1 
Keterampilan 
Konseptual 
1/3 1 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada faktor keterampilan, 
Staff Administrasi dan Keuangan harus memiliki keterampilan teknis 3x pentingnya 
daripada kedua keterampilan lainnya, karena harus dapat mengoperasikan komputer 
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Tabel 4.77. Perhitungan Matriks Sub Faktor Keterampilan Staff Administrasi dan 








Keterampilan Teknis 1,00 3,00 3,00 
Keterampilan 
Manajerial 
0,33 1,00 1,00 
Keterampilan 
Konseptual 
0,33 1,00 1,00 
∑ 1,66 5,00 5,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.78. Perhitungan Matriks Sub Faktor Keterampilan Staff Administrasi dan 











0,60 0,60 0,60 1,80 
Keterampilan 
Manajerial 
0,20 0,20 0,20 0,60 
Keterampilan 
Konseptual 
0,20 0,20 0,20 0,60 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 1,00 3,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.79. Eigen Vektor Sub Faktor Keterampilan Staff Administrasi dan Keuangan 
Keterampilan Teknis 0,60 
Keterampilan Manajerial 0,20 
Keterampilan Konseptual 0,20 








1,00 3,00 3,00 0,60 1,80 
0,33 1,00 1,00 0,20 0,60 
0,33 1,00 1,00 0,20 0,60 
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Λmax = (3,00 + 3,00 + 3,00) / 3 =  3,00 
Karena matrix berordo 3 (3 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
      (n – 1) 
   = (3,00 – 3) = 0,00, untuk n = 3, RI = 0,58 (table saaty) 
     (3 – 1) 
CR =  0,00  = 0,00, KONSISTEN, karena 0,00 ≤ 0,1 
     0,58 
 
5) Sub Faktor Kondisi Kerja Jabatan Staff Administrasi dan Keuangan 







Kondisi Kerja Fisik 1 1/3 
Kondisi Kerja Non Fisik 3 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk jabatan Staff 
Administrasi dan Keuangan, Kondisi Kerja Non Fisik 3x lebih pentingnya dari 
Kondisi Kerja Fisik, karena tidak diperlukan pekerjaan yang menggunakan fisik, 
karena pekerjaan fisik tersebut telah dilakukan oleh Supervisor, Staff Pemasaran, 
Staff Gudang, Bagian Penagihan dan Bagian Pengiriman. 
 
Tabel 4.81. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kondisi Kerja Jabatan Staff Administrasi 






Kondisi Kerja Fisik 1,00 0,33 
Kondisi Kerja Non Fisik 3,00 1,00 
∑ 4,00 1,33 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
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Tabel 4.82. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kondisi Kerja Jabatan Staff Administrasi 







Kondisi Kerja Fisik 0,25 0,25 0,50 
Kondisi Kerja Non 
Fisik 
0,75 0,75 1,50 
Normalized Column 
Sums 
1,00 1,00 2,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.83. Eigen Vektor Sub Faktor Kondisi Kerja Jabatan Staff Administrasi dan 
Keuangan 
Kondisi Kerja Fisik 0,25 
Kondisi Kerja Non Fisik 0,75 








1,00 0,33 0,25 0,25 
3,00 1,00 0,75 0,75 
 
Λmax = (1,00 + 1,00) / 2 = 1,00 
Karena matrix berordo 2 (2 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
      (n – 1) 
   = (1,00 – 2) = -1,00, untuk n = 2, RI = 0,00 (table saaty) 
     (2 – 1) 
CR = -1,00  = 0,00, KONSISTEN, karena 0,00 ≤ 0,1 
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4. Perhitungan Matriks Faktor pada jabatan Staff Pemasaran 
1) Semua Faktor 
Tabel 4.84. Perhitungan Matriks Semua Faktor Jabatan Staff Pemasaran 
  Kemampuan 
Tanggung 
Jawab 
Keterampilan Kondisi Kerja 
Kemampuan 1 1/3 1/2 1/2 
Tanggung 
Jawab 
3 1 2 2 
Keterampilan 2 1/2 1 2 
Kondisi Kerja 2 1/2 1/2 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam menentukan faktor 
untuk jabatan Kepala Cabang pada Haneda Kitchenware : 
1. Faktor Tanggung Jawab 3x lebih penting dari faktor Kemampuan, karena jika 
tidak memiliki tanggung jawab Staff Pemasaran harus dapat diandalkan dalam 
memasarkan produknya agar target penjualan dapat tercapai. 
2. Faktor Tanggung Jawab 2x lebih penting dari faktor Keterampilan dan 
Kondisi Kerja, karena menjadi Staff Pemasaran harus dapat bekerja untuk 
mencapai tujuan perusahaan dalam memasarkan produknya. 
3. Faktor Keterampilan 2x lebih penting dari faktor Kemampuan dam Kondisi 
Kerja, karena Staff Pemasaran dituntut untuk memiliki keterampilan dalam 
menjalankan tugasnya dalam memasarkan produk dalam batas waktu yang 
telah ditetapkan, biasanya setiap bulan. 
4. Faktor Kondisi Kerja 2x lebih penting dari Kemampuan, karena pada faktor 
kondisi kerja terdapat sub faktor lingkungan kerja dan resiko kerja. Maka 
sebagai seorang Staff Pemasaran memiliki resiko kerja yang tinggi karena 
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Tabel 4.85. Perhitungan Matriks Semua Faktor Jabatan Staff Pemasaran yang 
Disederhanakan 
  Kemampuan 
Tanggung 
Jawab 
Keterampilan Kondisi Kerja 
Kemampuan 1,00 0,33 0,50 0,50 
Tanggung 
Jawab 
3,00 1,00 2,00 2,00 
Keterampilan 2,00 0,50 1,00 2,00 
Kondisi Kerja 2,00 0,50 0,50 1,00 
∑ 8,00 2,33 4,00 5,50 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
  
Tabel 4.86. Perhitungan Matriks Semua Faktor Jabatan Staff Pemasaran yang 
Dinormalkan 







Kemampuan 0,13 0,14 0,13 0,09 0,48 
Tanggung Jawab 0,38 0,43 0,50 0,36 1,67 
Keterampilan 0,25 0,21 0,25 0,36 1,08 
Kondisi Kerja 0,25 0,21 0,13 0,18 0,77 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.87. Eigen Vektor Semua Faktor Jabatan Staff Pemasaran 
Kemampuan 0,12 
Tanggung Jawab 0,42 
Keterampilan 0,27 
Kondisi Kerja 0,19 









Λmax= (4,06 + 4,09 + 4,10 + 4,03) / 4 = 4,07 
Karena matrix berordo 4 (4 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
      (n – 1) 
   = (4,07 – 4) = 0,02, untuk n = 4, RI = 0,9 (table saaty) 
     (4 – 1) 
CR =   0,02   = 0,03, sehingga KONSISTEN karena 0,03 ≤ 0,1 
                0,9 
 
2) Sub Faktor Kemampuan Jabatan Staff Pemasaran 
Tabel 4.88. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kemampuan Jabatan Staff Pemasaran 
 Pendidikan Pengalaman 
Pendidikan 1 1/2 
Pengalaman 2 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada faktor kemampuan 2x 
lebih penting daripada pendidikan karena pada pekerjaan ini dibutuhkan pengalaman 
bekerja dibidang marketing dengan minimal 1 tahun. 
 
Tabel 4.89. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kemampuan Jabatan Staff Pemasaran 
yang Disederhanakan 
  Pendidikan Pengalaman 
Pendidikan 1,00 0,50 
Pengalaman 2,00 1,00 
∑ 3,00 1,50 







1,00 0,33 0,50 0,50 0,12 0,49 
3,00 1,00 2,00 2,00 0,42 1,70 
2,00 0,50 1,00 2,00 0,27 1,11 
2,00 0,50 0,50 1,00 0,19 0,78 
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Tabel 4.90. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kemampuan Jabatan Staff Pemasaran 
yang Dinormalkan 
 Pendidikan Pengalaman Jumlah 
Pendidikan 0,33 0,33 0,67 
Pengalaman 0,67 0,67 1,33 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 2,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.91. Eigen Vektor Sub Faktor Kemampuan Jabatan Staff Pemasaran 
Pendidikan 0,33 
Pengalaman 0,67 








1,00 0,50 0,33 0,67 
2,00 1,00 0,67 0,33 
 
Λmax= (2,00 + 2,00) / 2 = 2,00 
Karena matrix berordo 2 (2 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
      (n – 1) 
   = 2,00 – 2 = 0,00, untuk n = 2, RI = 0,00 (table saaty) 
    (2 – 1) 
CR = 0,00  = 0,00, KONSISTEN, karena 0,00 ≤ 0,1 
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3) Sub Faktor Tanggung Jawab Jabatan Staff Pemasaran 












1 2 2 2 
Wewenang ½ 1 2 1 
Rentang 
Kendali 
½ 1/2 1 2 
Koordinasi 1/2  1 1/2 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
  
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam menentukan faktor 
yang lebih penting pada jabatan Staff Pemasaran adalah : 
1. Cakupan Tanggung Jawab 2x lebih besar dari Wewenang, Rentang Kendali dan 
Koordinasi karena untuk Staff Pemasaran harus bertanggung jawab terhadap 
target penjualan perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. 
2. Wewenang 2x lebih besar dari Rentang Kendali, karena Staff Pemasaran 
mempunyai wewenang melakukan tindak lanjut pelayanan untuk memberikan 
kepuasan kepada konsumen. 
 
Tabel 4.93. Perhitungan Matriks Sub Faktor Tanggung Jawab Jabatan Staff 










1,00 2,00 2,00 2,00 
Wewenang 0,50 1,00 2,00 1,00 
Rentang Kendali 0,50 0,50 1,00 2,00 
Koordinasi 0,50 1,00 0,50 1,00 
∑ 2,50 4,50 5,50 6,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
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Tabel 4.94. Perhitungan Matriks Sub Faktor Tanggung Jawab Jabatan Staff 











0,40 0,44 0,36 0,33 1,54 
Wewenang 0,20 0,22 0,36 0,17 0,95 
Rentang 
Kendali 
0,20 0,11 0,18 0,33 0,83 
Koordinasi 0,20 0,22 0,09 0,17 0,68 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.95. Eigen Vektor Sub Faktor Tanggung Jawab Jabatan Staff Pemasaran 
Cakupan Tanggung Jawab 0,39 
Wewenang 0,24 
Rentang Kendali 0,21 
Koordinasi 0,17 







1,00 2,00 2,00 2,00 0,39 1,63 
0,50 1,00 2,00 1,00 0,24 1,03 
0,50 0,50 1,00 2,00 0,21 0,87 
0,50 1,00 0,50 1,00 0,17 0,71 
 
Λmax = (4,18 + 4,27 + 4,12 + 4,18) / 4 = 4,19 
Karena matrix berordo 4 (4 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
      (n – 1) 
   = (4,19 – 4) = 0,06, untuk n = 4, RI = 0,9 (table saaty) 
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CR =  0,06  = 0,07, KONSISTEN, karena 0,07 ≤ 0,1 
       0,9 
 
4) Sub Faktor Keterampilan Jabatan Staff Pemasaran 










1 2 2 
Keterampilan 
Manajerial 
1/2 1 1/2 
Keterampilan 
Konseptual 
1/2 2 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada jabatan Staff Pemasaran 
dalam menentukan sub faktor keterampilan yaitu:  
1. Keterampilan Teknis 2x lebih besar daripada Keterampilan Manajerial dan 
Keterampilan Konseptual, karena Staff Pemasaran harus mempunyai keterampilan 
teknis seperti mengendarai kendaraan untuk mencari pelanggan baru dalam 
mempromosikan produk perusahaan. 
2. Keterampilan Teknis 2x lebih besar dari Keterampilan Konseptual karena untuk 
memasarkan produknya dan mencari konsumen baru, Staff Pemasaran harus 
mempunyai kemampuan teknis seperti dapat mengendarai kendaraan. 
3. Keterampilan Konseptual 2x lebih besar daripada Keterampilan Manajerial karena 
Staff Pemasaran harus dapat menyusun strategi penjualan untuk ke depannya 
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Keterampilan Teknis 1,00 2,00 2,00 
Keterampilan 
Manajerial 
0,50 1,00 0,50 
Keterampilan 
Konseptual 
0,50 2,00 1,00 
∑ 2,00 5,00 3,50 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 












0,50 0,40 0,57 1,47 
Keterampilan 
Manajerial 
0,25 0,20 0,14 0,59 
Keterampilan 
Konseptual 
0,25 0,40 0,29 0,94 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 1,00 3,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.99. Eigen Vektor Sub Faktor Keterampilan Jabatan Staff Pemasaran 
Keterampilan Teknis 0,49 
Keterampilan Manajerial 0,20 
Keterampilan Konseptual 0,31 








1,00 2,00 2,00 0,49 1,51 
0,50 1,00 0,50 0,20 0,60 
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Λmax = (3,08 + 3,03 + 3,05) / 3 =  3,05 
Karena matrix berordo 3 (3 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
      (n – 1) 
   = (3,05 – 3) = 0,03, untuk n = 3, RI = 0,58 (table saaty) 
     (3 – 1) 
CR =  0,003 = 0,04, KONSISTEN, karena 0,04 ≤ 0,1 
      0,58 
 
5) Sub Faktor Kondisi Kerja Jabatan Staff Pemasaran 






Kondisi Kerja Fisik 1 2 
Kondisi Kerja Non Fisik 1/2 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada jabatan Staff Pemasaran, 
Kondisi Kerja Fisik 2x lebih pentingnya dari Kondisi Kerja Non Fisik, karena dalam 
menjalankan tugasnya diperlukan pekerjaan yang menggunakan fisik, seperti terjun 
langsung ke lapangan untuk mempromosikan produk dan mencari konsumen baru. 
  





Kondisi Kerja Non 
Fisik 
Kondisi Kerja Fisik 1,00 2,00 
Kondisi Kerja Non Fisik 0,50 1,00 
∑ 1,50 3,00 
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Kondisi Kerja Fisik 0,67 0,67 1,33 
Kondisi Kerja Non Fisik 0,33 0,33 0,67 
Normalized Column 
Sums 
1,00 1,00 2,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.103. Eigen Vektor Sub Faktor Kondisi Kerja Jabatan Staff Pemasaran 
Kondisi Kerja Fisik 0,67 
Kondisi Kerja Non Fisik 0,33 








1,00 2,00 0,67 1,33 
0,50 1,00 0,33 0,67 
 
Λmax = (2,00 + 2,00) / 2 = 2,00 
Karena matrix berordo 2 (2 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
       (n – 1) 
   = (2,00 – 2) = 0,00, untuk n = 2, RI = 0,00 (table saaty) 
      (2 – 1) 
CR =  0,00  = 0,00, KONSISTEN, karena 0,00 ≤ 0,1 
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5. Perhitungan Matriks Faktor pada jabatan Staff Gudang 
1) Semua Faktor 
Tabel 4.104. Perhitungan Matriks Semua Faktor Staff Gudang 






Kemampuan 1 1/2 1/2 1/2 
Tanggung 
Jawab 
2 1 2 2 
Keterampilan 2 1/2 1 2 
Kondisi Kerja 2 1/2 1/2 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam menentukan faktor 
untuk jabatan Staff Gudang pada Haneda Kitchenware : 
1. Faktor Tanggung Jawab 2x lebih penting dari faktor Kemampuan, Keterampilan 
dan Kondisi Kerja, karena Staff Gudang harus harus bertanggung jawab terhadap 
aktivitas keluar masuknya barang dan ketersediaan barang agar sesuai dengan 
kebutuhan pasar agar berjalan dengan lancar. 
2. Faktor Keterampilan 2x lebih penting dari faktor Kemampuan dan Kondisi Kerja, 
karena sebagai Staff Gudang harus memiliki keterampilan secara teknis seperti 
menggunakan komputer untuk menginput data/ entry data kepada setiap barang 
datang. 
3. Faktor Kondisi Kerja 2x lebih penting dari Kemampuan, karena pekerjaan Staff 
Gudang membutuhkan kondisi kerja fisik karena berkaitan dengan mengangkat 
barang-barang datang, lalu menghitung dengan teliti supaya tidak terjadi selisih 
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Tabel 4.105. Perhitungan Matriks Semua Faktor Staff Gudang yang Disederhanakan 






Kemampuan 1,00 0,50 0,50 0,50 
Tanggung 
Jawab 
2,00 1,00 2,00 2,00 
Keterampilan 2,00 0,50 1,00 2,00 
Kondisi Kerja 2,00 0,50 0,50 1,00 
∑ 7,00 2,50 4,00 5,50 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
  
Tabel 4.106. Perhitungan Matriks Semua Faktor Staff Gudang yang Dinormalkan 







Kemampuan 0,14 0,20 0,13 0,09 0,56 
Tanggung 
Jawab 
0,29 0,40 0,50 0,36 1,55 
Keterampilan 0,29 0,20 0,25 0,36 
1,10 
Kondisi Kerja 0,29 0,20 0,13 0,18 0,79 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.107. Eigen Vektor Semua Faktor Jabatan Staff Gudang 
Kemampuan 0,14 
Tanggung Jawab 0,39 
Keterampilan 0,27 
Kondisi Kerja 0,20 












Λmax= (4,08 + 4,16 + 4,16 + 4,08) / 4 = 4,12 
Karena matrix berordo 4 (4 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
      (n – 1) 
   = (4,12 – 4) = 0,12, untuk n = 4, RI = 0,9 (table saaty) 
   (4 – 1) 
CR =  0,04   = 0,04, sehingga KONSISTEN karena 0,04 ≤ 0,1 
               0,9 
 
2) Sub Faktor Kemampuan Staff Gudang 
Tabel 4.108. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kemampuan Staff Gudang 
 Pendidikan Pengalaman 
Pendidikan 1 1/2 
Pengalaman 2 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan data diatas, pada Jabatan Staff Gudang, pengalaman 2x lebih 
pentingnya dari pendidikan, karena untuk menjadi Kepala Cabang dibutuhkan 
pengalaman minimal 1 tahun pada pekerjaan yang sejenis. 
 
Tabel 4.109. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kemampuan Staff Gudang yang 
Disederhanakan 
  Pendidikan Pengalaman 
Pendidikan 1,00 0,50 
Pengalaman 2,00 1,00 
∑ 3,00 1,50 







1,00 0,50 0,50 0,50 0,14 0,57 
2,00 1,00 2,00 2,00 0,39 1,61 
2,00 0,50 1,00 2,00 0,27 1,14 
2,00 0,50 0,50 1,00 0,20 0,81 
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Tabel 4.110. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kemampuan Staff Gudang yang 
Dinormalkan 
 Pendidikan Pengalaman Jumlah 
Pendidikan 0,33 0,33 0,67 
Pengalaman 0,67 0,67 1,33 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 2,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.111. Eigen Vektor Sub Faktor Kemampuan Jabatan Staff Gudang 
Pendidikan 0,33 
Pengalaman 0,67 








1,00 0,50 0,33 0,67 
2,00 1,00 0,67 0,33 
 
Λmax= (2,00 + 2,00) / 2 = 2,00 
Karena matrix berordo 2 (2 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
      (n – 1) 
   = 2,00 – 2 = 0,00, untuk n = 2, RI = 0,00 (table saaty) 
    (2 – 1) 
CR = 0,00  = 0,00, KONSISTEN, karena 0,00 ≤ 0,1 
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3) Sub Faktor Tanggung Jawab Staff Gudang 











1 2 2 2 
Wewenang 1/2 1 1 2 
Rentang 
Kendali 
1/2 1 1 1/2 
Koordinasi 1/2 1/2 2 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
  
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada jabatan Staff Gudang 
pada Haneda Kitchenware adalah: 
1. Cakupan Tanggung Jawab 2x lebih besar dari Wewenang, Rentang Kendali dan 
Koordinasi karena untuk menjadi Supervisor harus bertanggung jawab terhadap 
aktivitas keluar – masuk barang yang akan didistribusikan dan bertanggung jawab 
dengan segala resiko yang timbul apabila tidak melakukan pengecekan terhadap 
barang. 
2. Wewenang 2x lebih besar dari Koordinasi, karena Staff Gudang harus 
memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan pasar. 
3. Koordinasi 2x lebih besar dari Rentang Kendali, karena apabila Staff Gudang 
tidak dapat berkoordinasi dengan baik dengan divisi lain maupun bawahannya, 
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1,00 2,00 2,00 2,00 
Wewenang 0,50 1,00 1,00 2,00 
Rentang 
Kendali 
0,50 1,00 1,00 0,50 
Koordinasi 0,50 0,50 2,00 1,00 
∑ 2,50 4,50 6,00 5,50 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 








Koordinasi Jumlah  
Cakupan 
Tanggung Jawab 
0,40 0,44 0,33 0,36 1,54 
Wewenang 0,20 0,22 0,17 0,36 0,95 
Rentang Kendali 0,20 0,22 0,17 0,09 0,68 
Koordinasi 0,20 0,11 0,33 0,18 0,83 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.115. Eigen Vektor Sub Faktor Tanggung Jawab Staff Gudang 
Cakupan Tanggung Jawab 0,39 
Wewenang 0,24 
Rentang Kendali 0,17 
Koordinasi 0,21 











1,00 2,00 2,00 2,00 0,39 1,61 
0,50 1,00 1,00 2,00 0,24 1,01 
0,50 1,00 1,00 0,50 0,17 0,70 
0,50 0,50 2,00 1,00 0,21 0,86 
 
Λmax= (4,19 + 4,26 + 4,14 + 4,15) / 4 = 4,19 
Karena matrix berordo 4 (4 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
 (n – 1) 
   = (4,19 – 4) = 0,06, untuk n = 4, RI = 0,9 (table saaty) 
(4 – 1) 
CR =  0,06  = 0,07, KONSISTEN, karena 0,07 ≤ 0,1 
    0,9 
 
4) Sub Faktor Keterampilan Staff Gudang 










1 2 2 
Keterampilan 
Manajerial 
1/2 1 1 
Keterampilan 
Konseptual 
1/2 1 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada faktor keterampilan 
jabatan Staff Gudang, dibutuhkan : 
1. Keterampilan Teknis 2x lebih penting daripada Keterampilan Manajerial, karena 
dalam menjalankan tugasnya, Staff Gudang harus dapat mengoperasikan komputer 
untuk melakukan entry data pada barang-barang yang masuk dan keluar. 
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2. Keterampilan Teknis 2x lebih penting daripada Konseptual, karena dalam 
menjalankan tugasnya, Staff Gudang harus dapat mengoperasikan komputer untuk 
melakukan penghitungan terhadap barang yang datang supaya tidak terjadi 
kekeliruan dalam penginputan data. 
 











1,00 2,00 2,00 
Keterampilan 
Manajerial 
0,50 1,00 1,00 
Keterampilan 
Konseptual 
0,50 1,00 1,00 
∑ 2,00 4,00 4,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 












0,50 0,50 0,50 1,50 
Keterampilan 
Manajerial 
0,25 0,25 0,25 0,75 
Keterampilan 
Konseptual 
0,25 0,25 0,25 0,75 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 1,00 3,00 
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Tabel 4.119. Eigen Vektor Sub Faktor Keterampilan Staff Gudang 
Keterampilan Teknis 0,50 
Keterampilan Manajerial 0,25 
Keterampilan Konseptual 0,25 








1,00 2,00 2,00 0,50 1,5 
0,50 1,00 1,00 0,25 0,75 
0,50 1,00 1,00 0,25 0,75 
 
Λmax = (3,00 + 3,00 + 3,00) / 3 =  3,00 
Karena matrix berordo 3 (3 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
  (n – 1) 
   = (3,00 – 3) = 0,00, untuk n = 3, RI = 0,58 (table saaty) 
            (3 – 1) 
CR =   0,00   = 0,00, KONSISTEN, karena 0,00 ≤ 0,1 
    0,58 
 
5) Sub Faktor Kondisi Kerja Jabatan Staff Gudang 




Kondisi Kerja Non 
Fisik 
Kondisi Kerja Fisik 1 3 
Kondisi Kerja Non Fisik 1/3 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jabatan Staff Gudang, Kondisi 
Kerja Fisik 2x lebih pentingnya dari Kondisi Kerja Non Fisik, karena untuk menjadi 
Staff Gudang diperlukan pekerjaan yang menggunakan fisik, seperti mengangkat 
barang yang datang ke gudang dan sebaliknya.  
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Kondisi Kerja Fisik 1,00 3,00 
Kondisi Kerja Non Fisik 0,33 1,00 
∑ 1,33 4,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 










0,75 0,75 1,50 
Kondisi Kerja 
Non Fisik 
0,25 0,25 0,50 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 2,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.123. Eigen Vektor Sub Faktor Kondisi Kerja Jabatan Staff Gudang 
Kondisi Kerja Fisik 0,75 
Kondisi Kerja Non Fisik 0,25 








1,00 3,00 0,75 0,75 
0,33 1,00 0,25 0,25 
 
Λmax = (1,00 + 1,00) / 1 = 2,00 
Karena matrix berordo 2 (2 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
  (n – 1) 
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   = (1,00 – 2) = -1,00, untuk n = 2, RI = 0,00 (table saaty) 
    (2 – 1) 
CR =  -1,00  = 0,00, KONSISTEN, karena 0,00 ≤ 0,1 
     0,00 
 
6. Perhitungan Matriks Faktor pada jabatan Bagian Penagihan 
1) Semua Faktor 
Tabel 4.124. Perhitungan Matriks Semua Faktor Bagian Penagihan 
  Kemampuan 
Tanggung 
Jawab 
Keterampilan Kondisi Kerja 
Kemampuan 1 1/2 1/2 1/2 
Tanggung 
Jawab 
2 1 2 2 
Keterampilan 2 1/2 1 2 
Kondisi Kerja 2 1/2 1/2 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam menentukan faktor 
untuk jabatan Bagian Penagihan pada Haneda Kitchenware : 
1. Faktor Tanggung Jawab 2x lebih penting dari faktor Kemampuan, Keterampilan 
dan Kondisi Kerja, karena Bagian Penagihan harus bertanggung jawab terhadap 
bukti setoran yang diterima dari pelanggan. 
2. Faktor Keterampilan 2x lebih penting dari faktor Kemampuan dan Kondisi Kerja, 
karena sebagai seorang Bagian Penagihan harus memiliki keterampilan teknis 
dalam menjalankan pekerjaannya, seperti keterampilan dalam mengendarai motor 
dan keterampilan dalam mengetahui lokasi dalam mencari alamat pelanggan. 
3. Faktor Kondisi Kerja 2x lebih penting dari factor Kemampuan, karena menjadi 
seorang Debt Collector dibutuhkan jam kerja yang padat dan beraktivitas selalu 
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Tabel 4.125. Perhitungan Matriks Semua Faktor Jabatan Bagian Penagihan yang 
disederhanakan 






Kemampuan 1,00 0,50 0,50 0,50 
Tanggung 
Jawab 
2,00 1,00 2,00 2,00 
Keterampilan 2,00 0,50 1,00 2,00 
Kondisi Kerja 2,00 0,50 0,50 1,00 
∑ 7,00 2,50 4,00 5,50 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
  
Tabel 4.126. Perhitungan Matriks Semua Faktor Jabatan Bagian Penagihan yang 
dinormalkan 







Kemampuan 0,14 0,20 0,13 0,09 0,56 
Tanggung 
Jawab 
0,29 0,40 0,50 0,36 1,55 
Keterampilan 0,29 0,20 0,25 0,36 
1,10 
Kondisi Kerja 0,29 0,20 0,13 0,18 0,79 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.127. Eigen Vektor Semua Faktor Bagian Penagihan 
Kemampuan 0,14 
Tanggung Jawab 0,39 
Keterampilan 0,27 
Kondisi Kerja 0,20 










Λmax= (4,08 + 4,16 + 4,16 + 4,08) / 4 = 4,12 
Karena matrix berordo 4 (4 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
  (n – 1) 
   = (4,12 – 4) = 0,12, untuk n = 4, RI = 0,9 (table saaty) 
          3 
CR =  0,04    = 0,04, sehingga KONSISTEN karena 0,04 ≤ 0,1 
               0,9 
 
2) Sub Faktor Kemampuan Jabatan Bagian Penagihan 
Tabel 4.128. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kemampuan Jabatan Bagian Penagihan 
 Pendidikan Pengalaman 
Pendidikan 1 1/2 
Pengalaman 2 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada faktor kemampuan pada 
jabatan Bagian Penagihan Pengalaman 2x lebih pentingnya dari Pendidikan, karena 
untuk menjadi Bagian Penagihan dibutuhkan pengalaman kerja dibidang sejenis 










1,00 0,50 0,50 0,50 0,14 0,57 
2,00 1,00 2,00 2,00 0,39 1,61 
2,00 0,50 1,00 2,00 0,27 1,14 
2,00 0,50 0,50 1,00 0,20 0,81 
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Tabel 4.129. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kemampuan Jabatan Bagian Penagihan 
yang disederhanakan 
  Pendidikan Pengalaman 
Pendidikan 1,00 0,50 
Pengalaman 2,00 1,00 
∑ 3,00 1,50 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.130. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kemampuan Jabatan Bagian Penagihan 
yang dinormalkan 
 Pendidikan Pengalaman Jumlah 
Pendidikan 0,33 0,33 0,67 
Pengalaman 0,67 0,67 1,33 
Normalized Column 
Sums 
1,00 1,00 2,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.131. Eigen Vektor Sub Faktor Kemampuan Jabatan Bagian Penagihan 
Pendidikan 0,33 
Pengalaman 0,67 








1,00 0,50 0,33 0,67 
2,00 1,00 0,67 0,33 
 
Λmax= (2,00 + 2,00) / 2 = 2,00 
Karena matrix berordo 2 (2 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
             (n – 1) 
   = 2,00 – 2 = 0,00, untuk n = 2, RI = 0,00 (table saaty) 
          (2 – 1) 
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CR = 0,00  = 0,00, KONSISTEN, karena 0,00 ≤ 0,1 
     0,00 
 
3) Sub Faktor Tanggung Jawab Jabatan Bagian Penagihan 










1 2 2 1 
Wewenang 1/2 1 2 2 
Rentang Kendali 1/2 1/2 1 1/2 
Koordinasi 1 1/2 2 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan data diatas, pada jabatan Bagian Pengiriman: 
1. Cakupan Tanggung Jawab 2x lebih penting daripada Wewenang dan Rentang 
Kendali, karena untuk menjadi Bagian Penagihan dibutuhkan Cakupan Tanggung 
Jawab karena harus memiliki tanggung jawab kepada pekerjaannya yaitu harus 
menyetorkan uang tagihan sesuai dengan jumlah tagihan kepada Staff 
Administrasi dan Keuangan 
2. Wewenang 2x lebih besar dari Koordinasi, karena Bagian Penagihan harus dapat 
melakukan negosiasi kepada pelanggan yang mengalami penunggakan supaya 
dapat melakukan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. 
3. Koordinasi 2x lebih besar dari Rentang Kendali, karena Bagian Penagihan harus 
melakukan koordinasi dengan bagian pengiriman, staff pemasaran dan staff 
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1,00 2,00 2,00 1,00 
Wewenang 0,50 1,00 2,00 2,00 
Rentang Kendali 0,50 0,50 1,00 0,50 
Koordinasi 1,00 0,50 2,00 1,00 
∑ 3,00 4,00 7,00 4,50 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 








Koordinasi Jumlah  
Cakupan 
Tanggung Jawab 
0,33 0,50 0,29 0,22 1,34 
Wewenang 0,17 0,25 0,29 0,44 1,15 
Rentang Kendali 0,17 0,13 0,14 0,11 0,55 
Koordinasi 0,33 0,13 0,29 0,22 0,97 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.135. Eigen Vektor Sub Faktor Tanggung Jawab Bagian Penagihan 
Cakupan Tanggung Jawab 0,34 
Wewenang 0,29 
Rentang Kendali 0,14 
Koordinasi 0,24 













1,00 2,00 2,00 1,00 0,34 1,42 
0,50 1,00 2,00 2,00 0,29 1,21 
0,50 0,50 1,00 0,50 0,14 0,57 
1,00 0,50 2,00 1,00 0,24 0,99 
 
Λmax= (4,24 + 4,22 + 4,17 + 4,11) / 4 = 4,19 
Karena matrix berordo 4 (4 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
             (n – 1) 
   = (4,19 – 4) = 0,06, untuk n = 4, RI = 0,9 (table saaty) 
     (4 – 1) 
CR =  0,06  = 0,07, KONSISTEN, karena 0,07 ≤ 0,1 
       0,9 
 
4) Sub Faktor Keterampilan Jabatan Bagian Penagihan 










1 2 2 
Keterampilan 
Manajerial 
1/2 1 1 
Keterampilan 
Konseptual 
1/2 1 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada faktor keterampilan 
jabatan Bagian Penagihan, dibutuhkan Keterampilan Teknis 2x lebih penting 
daripada Keterampilan Manajerial dan Keterampilan Konseptual, karena dalam 
menjalankan tugasnya, dalam jabatan Bagian Penagihan dibutuhkan keterampilan 
dalam hal teknis seperti dapat mengendarai kendaraan untuk mempermudah / 
mempercepat tiba ke lokasi konsumen dalam melakukan penagihan. 
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1,00 2,00 2,00 
Keterampilan 
Manajerial 
0,50 1,00 1,00 
Keterampilan 
Konseptual 
0,50 1,00 1,00 
∑ 2,00 4,00 4,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 












0,5 0,5 0,5 1,5 
Keterampilan 
Manajerial 
0,25 0,25 0,25 0,75 
Keterampilan 
Konseptual 
0,25 0,25 0,25 0,75 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 1,00 3,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.139. Eigen Vektor Sub Faktor Keterampilan Bagian Penagihan 
Keterampilan Teknis 0,50 
Keterampilan Manajerial 0,25 
Keterampilan Konseptual 0,25 













1,00 2,00 2,00 0,50 1,5 
0,50 1,00 1,00 0,25 0,75 
0,50 1,00 1,00 0,25 0,75 
 
Λmax = (3,00 + 3,00 + 3,00) / 3 =  3,00 
Karena matrix berordo 3 (3 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
      (n – 1) 
   = (3,00 – 3) = 0,00, untuk n = 3, RI = 0,58 (table saaty) 
      (3 – 1) 
CR =   0,00   = 0,00, KONSISTEN, karena 0,00 ≤ 0,1 
      0,58 
 
5) Sub Faktor Kondisi Kerja Jabatan Bagian Pengiriman 




Kondisi Kerja Non 
Fisik 
Kondisi Kerja Fisik 1 3 
Kondisi Kerja Non Fisik 1/3 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada jabatan Bagian 
Penagihan, Kondisi Kerja Fisik 3x lebih pentingnya dari Kondisi Kerja Non Fisik, 
karena harus mengendarai kendaraan untuk mengirimkan barang sesuai dengan 
alamat yang dituju dan tepat waktu. Jadi dibutuhkan kondisi kerja fisik yang tinggi 
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Kondisi Kerja Fisik 1,00 3,00 
Kondisi Kerja Non Fisik 0,33 1,00 
∑  1,33 4,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018. 
 










0,75 0,75 1,50 
Kondisi Kerja 
Non Fisik 
0,25 0,25 0,50 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 2,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel. 4.143. Vektor Eigen Faktor Keterampilan Bagian Penagihan 
Kondisi Kerja Fisik 0,75 
Kondisi Kerja Non Fisik 0,25 








1,00 3,00 0,75 0,75 
0,33 1,00 0,25 0,25 
 
Λmax = (1,00 + 1,00) / 1 = 2,00 
Karena matrix berordo 2 (2 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
                    (n – 1) 
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   = (1,00 – 2) = -1,00, untuk n = 2, RI = 0,00 (table saaty) 
           (2 – 1) 
CR =  -1,00  = 0,00, KONSISTEN, karena 0,00 ≤ 0,1 
              0,00 
 
7. Perhitungan Matriks Faktor pada jabatan Bagian Pengiriman 
1) Semua Faktor 
Tabel 4.144. Perhitungan Matriks Semua Faktor Bagian Pengiriman 
  Kemampuan 
Tanggung 
Jawab 
Keterampilan Kondisi Kerja 
Kemampuan 1 1/2 1/2 1/2 
Tanggung 
Jawab 
2 1 2 2 
Keterampilan 2 1/2 1 2 
Kondisi Kerja 2 1/2 1/2 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam menentukan faktor 
untuk jabatan Bagian Pengiriman pada Haneda Kitchenware : 
1. Faktor Tanggung Jawab 2x lebih penting dari faktor Kemampuan, Keterampilan 
dan Kondisi Kerja, karena Bagian Pengiriman harus bertanggung jawab terhadap 
barang-barang yang dikirimkan kepada pelanggan secara tepat waktu dan tanpa 
kerusakan. 
2. Faktor Keterampilan 2x lebih penting dari faktor Kemampuan dan Kondisi Kerja, 
karena sebagai seorang Bagian Pengiriman harus memiliki keterampilan teknis 
dalam menjalankan pekerjaannya, seperti keterampilan dalam mengendarai motor 
dan keterampilan dalam mengetahui lokasi dalam mencari alamat pelanggan. 
3. Faktor Kondisi Kerja 2x lebih penting dari factor Kemampuan, karena menjadi 
seorang kurir dibutuhkan jam kerja yang padat dan beraktivitas selalu terjun ke 
lapangan tiap harinya. 
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Tabel 4.145. Perhitungan Matriks Semua Faktor Bagian Pengiriman yang 
disederhanakan 
  Kemampuan 
Tanggung 
Jawab 
Keterampilan Kondisi Kerja 
Kemampuan 1,00 0,50 0,50 0,50 
Tanggung 
Jawab 
2,00 1,00 2,00 2,00 
Keterampilan 2,00 0,50 1,00 2,00 
Kondisi Kerja 2,00 0,50 0,50 1,00 
∑ 7,00 2,50 4,00 5,50 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
  
Tabel 4.146. Perhitungan Matriks Semua Faktor Bagian Pengiriman yang 
dinormalkan 







Kemampuan 0,14 0,20 0,13 0,09 0,56 
Tanggung 
Jawab 
0,29 0,40 0,50 0,36 1,55 
Keterampilan 0,29 0,20 0,25 0,36 1,10 
Kondisi Kerja 0,29 0,20 0,13 0,18 0,79 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.147. Eigen Vektor Semua Faktor Jabatan Bagian Pengiriman 
Kemampuan 0,14 
Tanggung Jawab 0,39 
Keterampilan 0,27 
Kondisi Kerja 0,20 









Λmax= (4,08 + 4,16 + 4,16 + 4,08) / 4 = 4,12 
Karena matrix berordo 4 (4 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
  (n – 1) 
   = (4,12 – 4) = 0,12, untuk n = 4, RI = 0,9 (table saaty) 
          3 
CR =  0,04    = 0,04, sehingga KONSISTEN karena 0,04 ≤ 0,1 
               0,9 
 
2) Sub Faktor Kemampuan Jabatan Bagian Pengiriman 
Tabel 4.148. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kemampuan Bagian Pengiriman 
 Pendidikan Pengalaman 
Pendidikan 1 1/2 
Pengalaman 2 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada faktor kemampuan pada 
jabatan Bagian Pengiriman, Pengalaman 2x lebih pentingnya dari Pendidikan, karena 
untuk menjadi Bagian Penagihan dibutuhkan pengalaman kerja dibidang sejenis 
minimal 1 tahun bekerja. 
 
Tabel 4.149. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kemampuan Bagian Pengiriman yang 
disederhanakan 
  Pendidikan Pengalaman 
Pendidikan 1,00 0,50 
Pengalaman 2,00 1,00 
∑ 3,00 1,50 







1,00 0,50 0,50 0,50 0,14 0,57 
2,00 1,00 2,00 2,00 0,39 1,61 
2,00 0,50 1,00 2,00 0,27 1,14 
2,00 0,50 0,50 1,00 0,20 0,81 
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Tabel 4.150. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kemampuan Bagian Pengiriman yang 
dinormalkan 
 Pendidikan Pengalaman Jumlah 
Pendidikan 0,33 0,33 0,67 
Pengalaman 0,67 0,67 1,33 
Normalized Column 
Sums 
1,00 1,00 2,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.151. Eigen Vektor Sub Faktor Kemampuan Bagian Pengiriman 
Pendidikan 0,33 
Pengalaman 0,67 








1,00 0,50 0,33 0,67 
2,00 1,00 0,67 0,33 
 
Λmax= (2,00 + 2,00) / 2 = 2,00 
Karena matrix berordo 2 (2 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
             (n – 1) 
   = 2,00 – 2 = 0,00, untuk n = 2, RI = 0,00 (table saaty) 
          (2 – 1) 
CR = 0,00  = 0,00, KONSISTEN, karena 0,00 ≤ 0,1 
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3) Sub Faktor Tanggung Jawab Jabatan Bagian Pengiriman 











1 2 2 2 
Wewenang 1/2 1 1 2 
Rentang Kendali 1/2 1 1 ½ 
Koordinasi 1/2 1/2 2 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018  
 
Berdasarkan data diatas, pada jabatan Bagian Pengiriman: 
1. Cakupan Tanggung Jawab 2x lebih penting daripada Wewenang dan Rentang 
Kendali, karena untuk menjadi Bagian Pengiriman dibutuhkan Cakupan 
Tanggung Jawab karena harus dapat mengirim barang sesuai dengan alamat yang 
dituju dan terkirim tepat waktu. 
2. Wewenang 2x lebih penting daripada Rentang Kendali dan Koordinasi karena 
Bagian Pengiriman diperlukan untuk menentukan rute pengiriman barang. 
3. Koordinasi 2x lebih penting dari Rentang Kendali, karena pada Bagian 
Pengiriman dibutuhkan koordinasi dengan divisi lain seperti divisi pemasaran dan 
penagihan. 
 
Tabel 4.153. Tabel Perhitungan Matriks Sub Faktor Tanggung Jawab Bagian 










1,00 2,00 2,00 2,00 
Wewenang 0,50 1,00 1,00 2,00 
Rentang Kendali 0,50 1,00 1,00 0,50 
Koordinasi 0,50 0,50 2,00 1,00 
∑ 2,50 4,50 6,00 5,50 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
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Tabel 4.154. Tabel Perhitungan Matriks Sub Faktor Tanggung Jawab Bagian 







Koordinasi Jumlah  
Cakupan 
Tanggung Jawab 
0,40 0,44 0,33 0,36 1,54 
Wewenang 0,20 0,22 0,17 0,36 0,95 
Rentang Kendali 0,20 0,22 0,17 0,09 0,68 
Koordinasi 0,20 0,11 0,33 0,18 0,83 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.155. Eigen Vektor Sub Faktor Tanggung Jawab Bagian Pengiriman 
Cakupan Tanggung Jawab 0,39 
Wewenang 0,24 
Rentang Kendali 0,17 
Koordinasi 0,21 







1,00 2,00 2,00 2,00 0,39 1,61 
0,50 1,00 1,00 2,00 0,24 1,01 
0,50 1,00 1,00 0,50 0,17 0,70 
0,50 0,50 2,00 1,00 0,21 0,86 
 
Λmax= (4,19 + 4,26 + 4,14 + 4,15) / 4 = 4,19 
Karena matrix berordo 4 (4 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
  (n – 1) 
   = (4,19 – 4) = 0,06, untuk n = 4, RI = 0,9 (table saaty) 
   (4 – 1) 
CR =  0,06  = 0,07, KONSISTEN, karena 0,07 ≤ 0,1 
   0,9 
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4) Sub Faktor Keterampilan Jabatan Bagian Pengiriman 










1 2 2 
Keterampilan 
Manajerial 
1/2 1 1 
Keterampilan 
Konseptual 
1/2 1 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada faktor keterampilan 
jabatan Bagian Pengiriman, dibutuhkan Keterampilan Teknis 2x lebih penting 
daripada Keterampilan Manajerial dan Keterampilan Konseptual, karena dalam 
menjalankan tugasnya, dalam jabatan Bagian Penagihan dibutuhkan keterampilan 
dalam hal teknis seperti dapat mengendarai kendaraan untuk mempermudah / 
mempercepat tiba ke lokasi konsumen dalam melakukan penagihan. 
 











1,00 2,00 2,00 
Keterampilan 
Manajerial 
0,50 1,00 1,00 
Keterampilan 
Konseptual 
0,50 1,00 1,00 
∑ 2,00 4,00 4,00 
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0,50 0,50 0,50 1,50 
Keterampilan 
Manajerial 
0,25 0,25 0,25 0,75 
Keterampilan 
Konseptual 
0,25 0,25 0,25 0,75 
Normalized 
Column Sums 
1,00 1,00 1,00 3,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Tabel 4.159. Eigen Vektor  Sub Faktor Keterampilan Bagian Pengiriman 
Keterampilan Teknis 0,50 
Keterampilan Manajerial 0,25 
Keterampilan Konseptual 0,25 








1,00 2,00 2,00 0,50 1,5 
0,50 1,00 1,00 0,25 0,75 
0,50 1,00 1,00 0,25 0,75 
 
Λmax = (3,00 + 3,00 + 3,00) / 3 =  3,00 
Karena matrix berordo 3 (3 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
      (n – 1) 
   = (3,00 – 3) = 0,00, untuk n = 3, RI = 0,58 (table saaty) 
      (3 – 1) 
CR =   0,00   = 0,00, KONSISTEN, karena 0,00 ≤ 0,1 
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5) Sub Faktor Kondisi Kerja Jabatan Bagian Pengiriman 
Tabel 4.160. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kondisi Kerja Bagian Pengiriman 
 Kondisi Kerja Fisik Kondisi Kerja Non Fisik 
Kondisi Kerja Fisik 1 3 
Kondisi Kerja Non Fisik 1/3 1 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada jabatan Bagian 
Pengiriman, Kondisi Kerja Fisik 3x lebih pentingnya dari Kondisi Kerja Non Fisik, 
karena harus mengendarai kendaraan untuk mengirimkan barang sesuai dengan 
alamat yang dituju dan tepat waktu. Jadi dibutuhkan kondisi kerja fisik yang tinggi 
agar kuat dalam melakukan pekerjaannya. 
 
Tabel 4.161. Perhitungan Matriks Sub Faktor Kondisi Kerja Bagian Pengiriman yang 
disederhanakan 
 Kondisi Kerja Fisik Kondisi Kerja Non Fisik 
Kondisi Kerja Fisik 1,00 3,00 
Kondisi Kerja Non Fisik 0,33 1,00 
∑  1,33 4,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018. 
 








Kondisi Kerja Fisik 0,75 0,75 1,50 
Kondisi Kerja Non 
Fisik 
0,25 0,25 0,50 
Normalized Column 
Sums 
1,00 1,00 2,00 
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Tabel 4.163. Eigen Vektor  Sub Faktor Kondisi Kerja Bagian Pengiriman 
Kondisi Kerja Fisik 0,75 
Kondisi Kerja Non Fisik 0,25 








1,00 3,00 0,75 0,75 
0,33 1,00 0,25 0,25 
 
Λmax = (1,00 + 1,00) / 1 = 2,00 
Karena matrix berordo 2 (2 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 
CI = (Λmax – n)  
                    (n – 1) 
   = (1,00 – 2) = -1,00, untuk n = 2, RI = 0,00 (table saaty) 
           (2 – 1) 
CR =  -1,00  = 0,00, KONSISTEN, karena 0,00 ≤ 0,1 
            0,00 
 
4.3.2.6. Perhitungan Bobot Setiap Faktor dan Sub Faktor 
Setelah menghitung seluruh faktor dan sub faktor pada masing-
masing jabatan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah 
menghitung bobot setiap faktor dan sub faktor. Bobot tersebut diperoleh dari 
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Vector Eigen Faktor 
Kemampuan 
Bobot 
Pendidikan 0,67 0,15 0,10 
Pengalaman 0,33 0,15 0,05 









0,39 0,42 0,16 
Wewenang 0,20 0,42 0,08 
Rentang Kendali 0,14 0,42 0,06 





Vector Eigen Faktor 
Keterampilan 
Bobot 
Keterampilan Teknis 0,20 0,24 0,05 
Keterampilan 
Manajerial 
0,49 0,24 0,12 
Keterampilan 
Konseptual 
0,31 0,24 0,07 




Vector Eigen Faktor 
Kondisi Kerja 
Bobot 
Kondisi Kerja Fisik 0,25 0,20 0,05 
Kondisi Kerja Non 
Fisik 
0,75 0,20 0,15 
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Vector Eigen Faktor 
Kemampuan 
Bobot 
Pendidikan 0,25 0,42 0,11 










0,42 0,27 0,11 
Wewenang 0,26 0,27 0,07 
Rentang Kendali 0,18 0,27 0,05 










0,20 0,19 0,04 
Keterampilan 
Manajerial 
0,49 0,19 0,09 
Keterampilan 
Konseptual 





Vector Eigen Faktor 
Kondisi Kerja 
Bobot 
Kondisi Kerja Fisik 0,67 0,12 0,08 
Kondisi Kerja Non 
Fisik 
0,33 0,12 0,04 
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Vector Eigen Faktor 
Kemampuan 
Bobot 
Pendidikan 0,75 0,27 0,20 










0,38 0,39 0,15 
Wewenang 0,27 0,39 0,11 
Rentang Kendali 0,19 0,39 0,07 





Vector Eigen Faktor 
Keterampilan 
Bobot 
Keterampilan Teknis 0,60 0,20 0,12 
Keterampilan 
Manajerial 
0,20 0,20 0,04 
Keterampilan 
Konseptual 
0,20 0,20 0,04 




Vector Eigen Faktor 
Kondisi Kerja 
Bobot 
Kondisi Kerja Fisik 0,25 0,14 0,04 
Kondisi Kerja Non 
Fisik 
0,75 0,14 0,11 
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Vector Eigen Faktor 
Kemampuan 
Bobot 
Pendidikan 0,33 0,12 0,04 
Pengalaman 0,67 0,12 0,08 









0,39 0,42 0,16 
Wewenang 0,24 0,42 0,10 
Rentang Kendali 0,21 0,42 0,09 





Vector Eigen Faktor 
Keterampilan 
Bobot 
Keterampilan Teknis 0,49 0,27 0,13 
Keterampilan Manajerial 0,20 0,27 0,05 
Keterampilan Konseptual 0,31 0,27 0,08 




Vector Eigen Faktor 
Kondisi Kerja 
Bobot 
Kondisi Kerja Fisik 0,67 0,19 0,13 
Kondisi Kerja Non Fisik 0,33 0,19 0,06 
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Vector Eigen Faktor 
Kemampuan 
Bobot 
Pendidikan 0,33 0,14 0,05 










0,39 0,39 0,15 
Wewenang 0,24 0,39 0,09 
Rentang Kendali 0,17 0,39 0,07 





Vector Eigen Faktor 
Keterampilan 
Bobot 
Keterampilan Teknis 0,50 0,27 0,14 
Keterampilan 
Manajerial 
0,25 0,27 0,07 
Keterampilan 
Konseptual 
0,25 0,27 0,07 




Vector Eigen Faktor 
Kondisi Kerja 
Bobot 
Kondisi Kerja Fisik 0,75 0,20 0,15 
Kondisi Kerja Non 
Fisik 
0,25 0,20 0,05 
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Vector Eigen Faktor 
Kemampuan 
Bobot 
Pendidikan 0,33 0,14 0,05 










0,34 0,39 0,13 
Wewenang 0,29 0,39 0,11 
Rentang Kendali 0,14 0,39 0,05 





Vector Eigen Faktor 
Keterampilan 
Bobot 
Keterampilan Teknis 0,50 0,27 0,14 
Keterampilan 
Manajerial 
0,25 0,27 0,07 
Keterampilan 
Konseptual 
0,25 0,27 0,07 




Vector Eigen Faktor 
Kondisi Kerja 
Bobot 
Kondisi Kerja Fisik 0,75 0,20 0,15 
Kondisi Kerja Non 
Fisik 
0,25 0,20 0,05 
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Vector Eigen Faktor 
Kemampuan 
Bobot 
Pendidikan 0,33 0,14 0,05 










0,39 0,39 0,15 
Wewenang 0,24 0,39 0,09 
Rentang Kendali 0,17 0,39 0,07 





Vector Eigen Faktor 
Keterampilan 
Bobot  
Keterampilan Teknis 0,50 0,27 0,14 
Keterampilan 
Manajerial 
0,25 0,27 0,07 
Keterampilan 
Konseptual 
0,25 0,27 0,07 




Vector Eigen Faktor 
Kondisi Kerja 
Bobot 
Kondisi Kerja Fisik 0,75 0,20 0,15 
Kondisi Kerja Non 
Fisik 
0,25 0,20 0,05 
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4.3.2.7. Hasil Penilaian Derajat Faktor dan Sub Faktor Setiap Jabatan 
Tabel 4.171. Perhitungan Nilai Relatif Jabatan Kepala Cabang 
No 
Faktor / Sub 
Faktor Jabatan 




1 2 3 4 
1 Kemampuan             
  Pendidikan 33,33 66,67 100,00 - 3 100,00 








40,00 80,00 120,00 160,00 4 160,00 
  Wewenang 26,67 53,33 80,00 - 3 80,00 
  Rentang Kendali 20,00 40,00 60,00 - 3 60,00 
  Koordinasi 27,50 55,00 82,50 110,00 4 110,00 












35,00 70,00 - - 2 70,00 








75,00 150,00 - - 2 150,00 
TOTAL  975,00 
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Tabel 4.172. Perhitungan Nilai Relatif Jabatan Supervisor 
No 
Faktor / Sub 
Faktor Jabatan 
Nilai Derajat Faktor dan Sub Faktor 
Derajat 
Nilai 
Derajat 1 2 3 4 
1 Kemampuan             
  Pendidikan 
36,67 73,33 110,00 - 2 73,33 
  Pengalaman 








27,50 55,00 82,50 110,00 4 110,00 
  Wewenang 
23,33 46,67 70,00 - 2 46,67 
  Rentang Kendali 
16,67 33,33 50,00 - 3 50,00 
  Koordinasi 
10,00 20,00 30,00 40,00 4 40,00 
3 Keterampilan 












30,00 60,00 - - 1 30,00 
4 Kondisi Kerja 








20,00 40,00 - - 1 20,00 
TOTAL 820,00 
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Tabel 4.173. Perhitungan Nilai Relatif Jabatan Staff Administrasi dan Keuangan 
No 
Faktor / Sub Faktor 
Jabatan 




1 2 3 4 
1 Kemampuan             
  Pendidikan 66,67 133,33 200,00 - 2 133,33 
  Pengalaman 17,50 35,00 52,50 70,00 3 52,50 




37,50 75,00 112,50 150,00 2 75,00 
  Wewenang 36,67 73,33 110,00 - 2 73,33 
  Rentang Kendali 23,33 46,67 70,00 - 2 46,67 
  Koordinasi 15,00 30,00 45,00 60,00 3 45,00 












20,00 40,00 - - 1 20,00 
4 Kondisi Kerja             
  Kondisi Kerja Fisik 20,00 40,00 - - 1 20,00 
  
Kondisi Kerja Non 
Fisik 
55,00 110,00 - - 2 110,00 
TOTAL 715,83 
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Tabel 4.174. Perhitungan Nilai Relatif Jabatan Staff Pemasaran 
No 
Faktor / Sub Faktor 
Jabatan 




1 2 3 4 
1 Kemampuan             
  Pendidikan 13,33 26,67 40,00 - 1 13,33 
  Pengalaman 17,50 40,00 60,00 80,00 3 60,00 




40,00 80,00 120,00 160,00 3 120,00 
  Wewenang 33,33 66,67 100,00 - 2 66,67 
  Rentang Kendali 30,00 60,00 90,00 - 1 30,00 
  Koordinasi 17,50 35,00 52,50 70,00 3 52,50 












25,00 50,00 - - 1 50,00 
4 Kondisi Kerja             
  Kondisi Kerja Fisik 65,00 130,00 - - 2 130,00 
  
Kondisi Kerja Non 
Fisik 
30,00 60,00 - - 1 30,00 
TOTAL 707,50 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018  
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Tabel 4.175. Perhitungan Nilai Relatif Jabatan Staff Gudang 
No 
Faktor / Sub Faktor 
Jabatan 




1 2 3 4 
1 Kemampuan             
  Pendidikan 
16,67 33,33 50,00 - 1 16,67 
  Pengalaman 
22,50 45,00 67,50 90,00 3 67,50 
2 Tanggung Jawab 




37,50 75,00 112,50 150,00 3 75,00 
  Wewenang 
30,00 60,00 90,00 - 2 60,00 
  Rentang Kendali 
23,33 46,67 70,00 - 1 23,33 
  Koordinasi 
20,00 40,00 60,00 80,00 3 60,00 
3 Keterampilan 












35,00 70,00 - - 1 35,00 
4 Kondisi Kerja 
            
  Kondisi Kerja Fisik 
75,00 150,00 - - 2 150,00 
  
Kondisi Kerja Non 
Fisik 
25,00 50,00 - - 1 25,00 
TOTAL 687,50 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018  
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Tabel 4.176. Perhitungan Nilai Relatif Jabatan Bagian Penagihan 
No 
Faktor / Sub Faktor 
Jabatan 




1 2 3 4 
1 Kemampuan             
  Pendidikan 
20,00 40,00 60,00 - 1 20,00 
  Pengalaman 
30,00 60,00 90,00 120,00 2 60,00 
2 Tanggung Jawab 
 




32,50 65,00 97,50 130,00 1 32,50 
  Wewenang 
36,67 73,33 110,00 - 1 36,67 
  Rentang Kendali 
16,67 33,33 50,00 - 1 16,67 
  Koordinasi 
22,50 45,00 67,50 90,00 2 45,00 
3 Keterampilan 
 












35,00 70,00 - - 1 35,00 
4 Kondisi Kerja 
 
     
  Kondisi Kerja Fisik 
75,00 150,00 - - 2 150,00 
  
Kondisi Kerja Non 
Fisik 
25,00 50,00 - - 1 25,00 
TOTAL 595,83 
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Tabel 4.177. Perhitungan Nilai Relatif Jabatan Bagian Pengiriman 
No
. 
Faktor / Sub Faktor 
Jabatan 




1 2 3 4 
1 Kemampuan             
  Pendidikan 
16,67 33,33 50,00 - 1 16,67 
  Pengalaman 
22,50 45,00 67,50 90,00 2 45,00 
2 Tanggung Jawab 
 




37,50 75,00 112,50 150,00 1 37,50 
  Wewenang 
30,00 60,00 90,00 - 1 30,00 
  Rentang Kendali 
23,33 46,67 70,00 - 1 23,33 
  Koordinasi 
20,00 40,00 60,00 80,00 2 40,00 
3 Keterampilan 
 












35,00 70,00 - - 1 35,00 
4 Kondisi Kerja 
 
     
  Kondisi Kerja Fisik 
75,00 150,00 - - 2 150,00 
  
Kondisi Kerja Non 
Fisik 
25,00 50,00 - - 1 25,00 
TOTAL 577,50 
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4.3.3. Usulan Nilai Relatif Jabatan 
Tabel 4.178. Perhitungan Hasil Nilai Relatif Jabatan Pada Haneda Kitchenware 
No  Jabatan NRJ 
1. Kepala Cabang 975,00 
2. Supervisor 820,00 
3. Staff Administrasi dan Keuangan 715,83 
4. Staff Pemasaran 707,50 
5. Staff Gudang 687,50 
6. Bagian Penagihan 595,83 
7. Bagian Pengiriman 577,50 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
4.3.4. Usulan Gaji Pokok 
Setelah diperoleh hasil nilai relatif jabatan pada masing-masing 
jabatan, untuk menentukan usulan gaji baru pada Haneda Kitchenware, maka 
dibutuhkan data tambahan, yaitu kisaran gaji saat ini. Berikut adalah data 
kisaran gaji saat ini yang diperoleh dari wawancara dengan pimpinan 
perusahaan Haneda Kitchenware: 
 
Tabel 4.179. Kisaran Gaji Saat Ini 
No  Jabatan NRJ 
Kisaran Gaji 
Saat Ini 
1. Kepala Cabang 975,00 Rp  4.470.000 
2. Supervisor 820,00 Rp  3.680.000 
3. Staff Administrasi dan Keuangan 715,83 Rp  3.040.000 
4. Staff Pemasaran 707,50 Rp  2.940.000 
5. Staff Gudang 687,50 Rp  2.850.000 
6. Bagian Penagihan 595,83 Rp  2.690.000 
7. Bagian Pengiriman 577,50 Rp  2.500.000 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 
Berdasarkan tabel 4.178 diperoleh hasil Nilai Relatif Jabatan dan kisaran 
gaji saat ini yang kemudian akan dibuat menjadi usulan gaji pokok baru sesuai 
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dengan hasil evaluasi jabatan yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk membuat 
usulan gaji pokok yang baru dilakukan dengan analisis regresi linier sederhana 
dengan alat bantu SPSS. Analisis regresi linier sederhana dipilih karena 
membantu untuk memprediksi usulan gaji baru perusahaan. Berikut adalah hasil 
analisis regresi sederhana Haneda Kitchenware: 
 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -413461.889 278704.364  -1.484 .198 
NRJ 4934.720 378.410 .986 13.041 .000 
a. Dependent Variable: GAJI_POKOK 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel 4.179, maka diperoleh hasil rumus regresi linier 




Y = Usulan Gaji 
a = Konstanta 
b = Coefficients 
X = Nilai Relatif Jabatan 
 
Sehingga Usulan Gaji Pokok baru Haneda Kitchenware dapat dihitung dengan 
rumus analisis regresi liner sederhana yang ditetapkan sebagai berikut : 
 
 
Y = a + bX 
Y = - 41.3461,889 + 4.934,720 X 
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1) Perhitungan Usulan Gaji Pokok Baru untuk Kepala Cabang 
Y = - 41.3461,889 + 4.934,720 X 
Y = - 41.3461,889 + 4.934,720 (975,00) 
Y = Rp 4.770.005 
2) Perhitungan Usulan Gaji Pokok Baru untuk Supervisor 
Y = - 41.3461,889 + 4.934,720 X  
Y = - 41.3461,889 + 4.934,720 (820,00) 
Y = Rp 4.005.124 
3) Perhitungan Usulan Gaji Pokok Baru untuk Staff Administrasi dan Keuangan 
Y = - 41.3461,889 + 4.934,720 X 
Y = - 41.3461,889 + 4.934,720 (715,83) 
Y = Rp 3.491.074 
4) Perhitungan Usulan Gaji Pokok Baru untuk Staff Pemasaran 
Y = - 41.3461,889 + 4.934,720 X 
Y = - 41.3461,889 + 4.934,720 (707,50) 
Y = Rp 3.449.968 
5) Perhitungan Usulan Gaji Pokok Baru untuk Staff Gudang 
Y = - 41.3461,889 + 4.934,720 X 
Y = - 41.3461,889 + 4.934,720 (687,50) 
Y = Rp 3.351.273 
6) Perhitungan Usulan Gaji Pokok Baru untuk Bagian Penagihan 
Y = - 41.3461,889 + 4.934,720 X 
Y = - 41.3461,889 + 4.934,720 (595,83) 
Y = Rp 2.898.907 
7) Perhitungan Usulan Gaji Pokok Baru untuk Bagian Pengiriman 
Y = - 41.3461,889 + 4.934,720 X 
Y = - 41.3461,889 + 4.934,720 (577,50) 
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Tabel 4.181. Usulan Gaji Pokok Baru 
No  Jabatan NRJ 




1. Kepala Cabang 975,00 Rp  4.470.000 Rp 4.770.005 
2. Supervisor 820,00 Rp  3.680.000 Rp 4.005.124 
3. 
Staff Administrasi dan 
Keuangan 
715,83 Rp  3.040.000 Rp 3.491.074 
4. Staff Pemasaran 707,50 Rp  2.940.000 Rp 3.449.968 
5. Staff Gudang 687,50 Rp  2.850.000 Rp 3.351.273 
6. Bagian Penagihan 595,83 Rp  2.690.000 Rp 2.898.907 
7. Bagian Pengiriman 577,50 Rp  2.500.000 Rp 2.808.454 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
 
Setelah didapatkan usulan gaji pokok baru untuk perusahaan Haneda 
Kitchenware, selanjutnya dibuat range gaji pokok baru. Range ini dibuat bertujuan 
untuk dijadikan acuan kepada perusahaan dalam menentukan kenaikan gaji pokok 
untuk karyawan. Range tersebut adalah 80% sebagai nilai minimal dari jumlah usulan 
gaji pokok baru, sedangkan range 120% adalah nilai maksimal dari jumlah usulan 
gaji pokok baru. Range tersebut dibuat agar kedepannya dalam menentukan gaji 
perusahaan tidak mengalami pemborosan dalam memberikan kenaikan gaji pokok. 
 
Tabel 4.182. Range Usulan Gaji Pokok 







1. Kepala Cabang Rp 4.470.000 Rp 3.816.004 Rp 4.770.005 Rp 5.724.006 




Rp 3.040.000 Rp 2.792.859 Rp 3.491.074 Rp 4.189.288 
4. Staff Pemasaran Rp 2.940.000 Rp 2.759.974 Rp 3.449.968 Rp 4.139.961 
5. Staff Gudang Rp 2.850.000 Rp 2.681.018 Rp 3.351.273 Rp 4.021.528 
6. Bagian Penagihan Rp 2.690.000 Rp 2.319.126 Rp 2.898.907 Rp 3.478.689 
7. Bagian Pengiriman Rp 2.500.000 Rp 2.246.763 Rp 2.808.454 Rp 3.370.145 
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4.3.5. Usulan Struktur Organisasi  
 














Sumber : Data primer yang diolah, 2018. 
 
Berdasarkan hasil kuesioner pada tanggal 10 Maret 2018 yang 
dapat dilihat pada lampiran 2.2. hal. i dan berdasarkan hasil nilai relative 
jabatan pada tabel 4.177 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 7 
pekerjaan yang ada pada Haneda Kitchenware yaitu Kepala Cabang, 
Supervisor, Staff Administrasi dan Keuangan, Staff Pemasaran, Staff 
Gudang, Bagian Penagihan, dan Bagian Pengiriman. Struktur tersebut 
mengalami perubahan dengan struktur sebelumnya, karena terdapat 
penambahan informasi pada saat wawancara dengan pimpinan yaitu pada 
bagian driver diganti dengan bagian pengiriman, dan ditambahkan satu 
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Struktur tersebut termasuk dalam struktur fungsional, karena 
pengelompokan pada struktur organisasi berdasarkan fungsi pekerjaan. 
Menurut Hasibuan (2014, 150), struktur organisasi fungsional adalah 
organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang 
harus dilakukan. Pada struktur fungsional, pembagian kerja didasarkan 
pada “spesialisasi” yang sangat mendalam dan setiap pejabat hanya 
mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan spesialisasinya. 
Kepala cabang mendelegasikan wewenang kepada supervisor, dan 
supervisor yang memerintahkan tugas atau spesialisasinya kepada para 
staff di bawahnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
